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We, the students of this campus, find it fitting and iust to 
dedicate this publication of the 1957 ELMS to a man who 
is well-known both to faculty and students. 
His service hos been known in many fields, both locally 
and nationally. To enumerate them would be difficult, but 
to mention a few, there ore the services in education, ath-
letics, coaching, V.M.e.A., boys' camps and Boy Scouts, a 
background of seventeen years of service in his country's 
armed forces accompanied by a Presidential citation for 
outstanding service in ,the China-Burma-India Theatre, mem-
bership in organizations, publications and public relotions. 
We know him on campus for his flne work in athletics as a 
coacht instructor and booster of morale and interest. He 
will always -greet you with a smile and a hello that means 
more than a thousand words. 
We dedicate this book to a man whose character is 
highly respected by students and colleagues. His enthusi-
astic teaching inspires students to do their best and- makes 
them want to learn. As a director of athletics, -he not only 
had winning teams, but molded the character of many . . . 
loyalty, responsibility, and to show how a common purpose 
can win over selfishness. Warm understanding and un-
limited patience mark him as a friend of young and old. 
His sense of humor is known to everyone. 
Thus by this act of our appreciation of your outstanding 
service to us, we salute you •• • our own COACH- HUBE 
COYER. 
Ed Kostuk 
Editor 
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a step forward • • • 



Row 1: Y. Mine t, K. Murphy, J. Korkowicz, Rec. Sec., R. Mary, V. Trees., W. Burns, A. 
Z~ppia, R. Van Housen. Row 2: C. Smith, J. Hutzl er, W. Thome s, C. Beeman, R. Smith, 
Sgt.-ai·Arms, R. Root, Carr. Sec., A. SchwarzmuelJer, Treas., G. Stephenson, Pres., R. 
Thrun, V. Pres., R. Aquino, V. Pres., J. Carr, S. Selig, R. Ruocco, J. Rindfle isch. Row 3: D. 
Student Congress 
Promotion of college citizenship ..... fourth year as stud ent governing 
body ..... class and division representatives ..... seven officers ..... 
appointment of commission and boards .... . administration of college 
York, W. Petillon, J. Welt. R. Worner, K. Kommire, l. Gage, A. Rob inson, l. Borkowski, 
M. Van Dyke, N. Malter, P. Wooda ll, J. Graham, E. Mock, M. Martin, C. Dean; D. 
Aak esson, C. Mitche ll, M. Marzolf. 
activities ..... "Sorry, sir, Rockwell Rood is for private use" ... .. active 
traffic commission ..... an introduction to State traditions in freshmen ori-
entation ..... community services _ .... Thursday night meetings in activity 
rooms ..... change of Christmas vacation ..... sponsorships of a foreign 
student. . .. aid to Cambodia book drive ..... se rvice to the State 
students ..... voice of the student body. 
27 
Finance Agency 
Row 1: Dr. Rodney, Advisor, M. Kaczynski, A. Schwo rzmueller, Chairman, C. Gesl, R. Zucker, Sec., M. Von Dyke, 
P. Horton, R. Mertens. Stonding: E. Kostuk, D. Drye r, K. Murphy, E. McDonald, M. Guerry, J. Tunle , J. Word, W. 
Blind. 
Subdivision of Student Congress ..... allocation of 
student funds ..... representation from seven college 
boards ..... treasurer of College Student Association 
..... submission of board budgets ..... examination 
..... revision, .. . , presentation for approval ..... 
recommendations .. , .. responsibility in capable 
hands ..... 
28 

President Harvey M. Rice 
Dignity ..... responsibility ..... integrity. 
Pleasure derived from a iob we ll done. A 
busy schedule of activities ... , , meetings 
.. , .. dinners ..... speeches ..... d iscus-
sions. Always in the public view ..... leading 
a Sing in the Union .. . . , appearing on tele-
vision ..... being elected to a nationa l office 
, .... always with a smile, a cheery "hello" 
•.... g uiding life on our campus. 
Row 1: N. Dorn, B. Gugino, C. Smith, E. Gotti, J. Cotter. Row 2: J. Sespico, Pres., J. 
Sibbie, Treas., f.J udge, V. Pres., H. Ensminger, Sec. Row 3: K. Fischer, G. Garofalo, 
Residence Centers 
Life away from home ..... on or off campus ..... 
Working together for a common couse .. ... "adopted 
family" .... . annual mixer dance . . . .. Professors 
Promenade ..... solving problems ... .. learning to 
be an adult .. .. . gaining independence. 
Pioneer 
Building lasting friendships ..•.. life in the Freshman 
Women's Dorm. Taking inconvenience with a smile 
learning to live with others. Picnic ..... open 
house. 
C. Gray, L. GHbert, R. Rogers, J. Mitchell, M. Hesch, B. Tucker, G. Kohut, G. Andrews, 
M. Dunn, N. Rodenbaugh. 
On Floor: P. De Ventier, Pres., Seated: B. Olshanski, Sec., Standing: R. 
Lewis, Trees., J. Lewis, V. Pres. 
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Row 1: G. Harter, E. Rosenstien, 8. Young, G. labouseur. Row 2: D. Gottung, Pres., 
M. Henion, B. Tansey, Sec., H. Taylor, Treas., l. Rumack, l. Griffin, M. Abate, A. George, 
F. Lombino, S. Patchen. Row 3: J. Acenowr, A. Kavulich, B. Zucker, A. Freiner, R. Getora, 
Dormitory Council 
Girls making the rules they live by ..... carrying them 
out ..•.. revising . • . •. improving •.. .. solving prob. 
lems of dorm life ..... Dorm·formal •.... exam time 
coffee hours ••••. pajama party. Democracy in action. 
K. Brown, J. Wuertzer, S. McQueen, J. Britton, A. Howard, A. Johnson, J. Howland, J. 
Fisher, J. Gatti. 
Row 1: J. Carberry, Sec" j. We lty Rutledge, C. Denny. Row 2: J. Cline, G. Reuue, S. Boyd, Fae. Chairman, A. $innigen, C. English, 
Wogner, Treas., R. Jennette, Student Chairman, R. Wettlaufer, P. Fcc. Adv., J. Wincenc, Fae. Adv., T. Fillipponi. 
Music Board 
liaison . .... among the campus musical organizations 
. . . . . Student Congress . .... each group has one rep-
resentative. The financial needs . . .. . taken to Finance 
Agency_ 
r 
33 
i 
Orchestra 
MEMBERS: A. Babcock, C. Be rlinghoff, B. Brooks, F. Bnmo, D. Bumbar, N. Burgio, J. 
Cameron, A. Derengowski, J. Droit, li bra rian, T. EJliolt, M. Embs, A. Foyer, A. Freiner, 
J. Ge lsomino, R. Gelzin, D. Hardy, R. Jennette, Pres., J. Kishi B. Muir, F. Odenwald , N. 
Ordian, W. Ottowitz, R. Patterson, V. Pellegrino, A. Phillips, B. Ronki e, J. Rouhe, P. 
Roberts, E. Rothman, It Roush, R. Simpson, D. Smith, H. Taylor, J. Welty, V. Pres" T. 
Widzinsk i, M. Woodall, J. Wincenc, Foe. Adv. a nd Director. 
Wednesday, four to six, practice hours ..... members 
assemble ..... rehearsal begins ..... vio li ns cnd 
string bosses are quiet ..•.• new symphonies mean 
more practice ... .. a concert at the Crippled Chi l-
dren's School ..... music of strings, brass, and wood-
winds ..... weaving a beautiful melody, 
34 
Pep Band 
Black crew-neck sweaters ..... straw hats. Pep and 
musical ability. Helping to cheer the team on to vic-
tory. Late hours, .... bus trips ..... fun, with a 
worthwhile aim. 
MEMBERS: T. Brown, J. Chisholm, R. Clark, P. Cline, Libra rian, B. Coleman, F. Conrad, 
J. Cowley, M. Crotty, L. Dunn, H. Erickson, T. Fillipponi, D. Funseth, R. Gasper, R. Getzin, 
L. Griff in, J. Hohman, D. Horlon, W . Huber, A. Jones, A, Koch, E. Koeppel, D. Kowalski, 
R. Lagan, R. Macaluso, W . Maggio, S. Mann, P. Martin, R. Martyn, W. Merrick, T. 
Reilly, G. Ressue, T. Shannon, A. Sinnigen, Pres., E. Stull, H. Te mple, L. Travers, Sec, 
Treas., M. Wagemaker, R. Wolloce, G. Weinfurtner, M. Whiting, R. W illiams, R. 
Winters, S. Zimmermon, S. Boyd, Directar. 
Men's-Women's Glee Clubs 
MEMBERS: E. Albrecht, S. Armbruster, G. Barone , R. Beebe, M. Bennione, D. 
Biller, P. Bongiva, M. Borz illeri, l. Borkowski, B. Bricmont, B. Brooks, M. Case, J. 
Chioco, M. A. Cook, V. Crozier, A. Cuccia, M. Currio, C. Denny, A. Derengowski, 
M. Dickerson, M, Egensle inef, M. Embs, K. Erickson, C. Finch, N. Fish, C. Furman, 
N. Gi lson, M. Gloss, B. Golan, S. Gowrys, M. Gray, M. Grant, M. Greiner, B. 
Greenberger, B. Hammer, M, Hodgins, J. Holz, R. Horn, C. Jordan, K. Kammire, 
R. Kent, J. Kofoed, M. Law ler, A. l owell, M. Mantione, A. McConnell, J. Mc· 
Loughlin, D. McMahon, J. Milliman, L. Mitofsky, M. Nadin, S. Noble, C. Norton, 
J. Pa ncio, B. Parks, M. Pra ng e , B. Queen, A. Rasmussen, P. Roberts, M. Robert· 
son, A. Robinson, A. Roth, P. Schlehr, J. Sibbie, R. Simpson, N. Suedemeye r, C. 
Szymanski, M. VanDyke, J. Wagner, M. Wahl, J. Wendel, C. Williams, S. 
Woodward, E. Zd ie blo , C. English, Director. 
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Men's voices. , . , . women's voices. , .. , al l 
dressed in rob es of b lue and go ld .. , , , new 
music, , . ,. a close blending of beautiful har-
mony without accompaniment , ... , known 
off campus as well as on . , .. , truly a rep-
resentation of State's musical abi lity, 
37 
A Cappella Choir 
MEMBERS; J. Ackerman, B. Selchen, M. Bound, T. Brown, Sec.·Treas .• J. Corberry, 
A. Corswell, J. Chisholm, R. Clark, P. Cline, B. Clae man, F. Conrad, J. Covel, S. 
Cove l, M. Crotty, H. Doerler, I. Docrle r, .H. EricKson, T. Fillipponi. Pres., D. Fooselh, 
B. Getzin, B. Gertz, l. Griffin, J. Hohman, M. Holmon. D. Horton, W. Huber. A. 
Jone s, H. King, C. Klein, E. Koeppel, B. LaBarge, N. Leinback, R. Logon, R. Maca luso, 
S. Mann, M. McArthur, W. Merrick, C. Mills, G. Ressue. P. Sehl ehr, J. Scolzetli, F. 
Shory, A. 5innigen, J. Sispico, D. Skidmore, E. Stewart, N, Strauss. E. Stull, B. Thorley, 
M. Tousey, L. Travers, M. Volentine. S. Tuyn, B. Wa lloce, G. Weinferlne r, M. 
Whiting, R. Williams, B. Winters, S. Zimme rman, S. Boyd, Director. 
It 
- I 
Madrigals 
18th century music ... •. six women and four men . .... 
selected from the choir ..... presenting musical ofFer-
ings .... . at school and away ..... a tradition at 
State. 
P. Bailey,- Director, L. Skidmore, J. Carberry, R. Zan:one, W. Hohman, l. Griffin. 
38 
J. Antinore, P. Cantwell, V. Chairman, M. Ma ntione, Trea s., J. Flora. 
Convocations Board 
Material supplementing classes .. ... creating interest in national affairs 
. .... debates ..... creating unity by bringing students together. 
Eight students, eight fa culty members, a student cha irman. , , . , we ll-
p lanned, we ll -presented p rogra ms. 
39 
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Row 1: M. law ler, J. McNab, F. Foltasz, M. Egensteiner, 
C. Buckley, R. Aquino, J. Pancio. Row 2: S. Selig, R. Sob· 
uda, M. Ralicki, J. Worley, M. Van Dyke, G. Monk, J. 
Wuertzer, F. Schroder, J. Sibbie, C. Kosciuszko, P. Kolbe. 
Row 3: S. Adom$, B. Britmont, N. Gibson, J. Stearns, E. 
Mack, C. Piver, R. Thrun, H. Wolbesser, R. Worner, D. 
Schultz, J. Woskey, L. Gage, W. Blizard. 
Spring workshops ..... letters 
.. identification tags. 
anticipation. 
That first meeting 
recognition ..... a friendly smi le 
.. ... questions to be answered ..... 
someone to turn to. 
Orientation ..... registration 
. a guiding hand through those 
first rough freshman days .. 
and whenever needed . 
Junior Councilors 
Row 1: R. Hyde, M. Hlle, R. Ruocco, M. Ryba, M. Rindfle isch, J. Mill- G. Andrews, l. lodestro, S. Goldfarb, M. Case, M. Dunn, C. Verta-
spaugh. M. Dietrich. Row 2: N. lalonde, R. Root, S. Word, A. lino, A. Zappia, E. Kahler, J. Korkowicz, C . Beeman, P. Geiger, C. 
Schwarzmueller, Cho irman, R. Lev ine, K. Murphy, J. Droit, W. Dean. 
Thomes, P. Woodall, F. Judge, L. Borkowski. Row 3: N. Rodenbough, 
Row 1:" J. Stearns, V. Young, C. Torch. Row 2: J. Staub, D. Aakesson, Sec., R. DeMarco, 
Dr. A. Wegner, Foe. Adv., A. Mastrangelo. R. Lomporter. Row 3: W. Mocnish, Treas., 
R. Haines, V. Pres., A. Schee r, L. Gage, J. Fischer, M. Guerry, Rep. to Finance Agency, 
Miss Spaulding, C. Gesl, J. Carberry, G. Runckel, Pres. 
Athletic Board 
Presents to Student Congress financial needs of vari-
ous sports ..... recreations. 
Considers needs of each group ..... draws up 
ath letic budget. 
Responsibility ..... student-faculty cooperation 
.•... providing for State's athletic programs. 
41 
Women's Athletic Association 
Row 1: P. Bell, M. Kaczynski, B. lomako, M. Morris. Row 2: B. Betsc:hen,-V. Young, J. lou, D. Goodheart, Set., M. 
Huntington, V. Pres" J. Fischer, Pres" J. Carberry, Treos., Miss Spaulding, Advisor, C. Dean. Row 3: J. Yauchzy, 
S. lou, G. Becker, J. McNess, C. Gesl, M. Szpakowski, M. Grzech, M. Hendricks. 
Development of athletic skiU~ . ... . increase in variety 
of skills ..... promotion of cOMed ath letics . .... co-ed 
sports night .... . inter-col,legiate sports days ..... 
Athletic Federation of College Women affiliations 
..... Side out! Your serve .. ... Strike three! All these 
efforts to accumulate points for awards. Splash! 
Blurb! Foul! My serve ..... Hold the reins tightly 
..... a spare! Pick it! On guard! Be careful with the 
foil! Arrow straight! Fire! .... . two more points to win. 
42 
Row 1: J. Bissel, W. Gagnon. Row 2: R. Murray, A. Heinen, G. Fisher, Copt., J. Hughes, R. Knopp, A. Uhl, C. Schwender. 
Cross Country 
· .... a long run, a tough race ..... first p lace to-State ..... again .. 
· .... perennial strength, continued dominance, this year as in previous 
years . .. .. meet, course, individual and team records ..... shattered . . . . . 
· .... victories . .... a national meet ..... an outstanding team . ... . 
43 
Row 1: C. Andolina, R. Ha ines, Capt. G. Runcke l, S. Monspea ker, J. Rauhe. Row 2: M. Guerry, C. Mussen, E, 
Hardt, 8. Gornish, J. Mesler, M. Pirowskino, H. Meyers. Row 3: J. Panko, M. Axelrod, C. Torch, P. lempko, D, 
Woods, J. Schnabel, D. Kearsing, S. Zimmerman, D. Taylor, N. W e idne r, R. Berger, Coach, R. Van Housen. 
Soccer 
44 
..... with autumn .. , .. the jinx. was burned .. ' . . . and 
Rochester upset ...... the booters marched on .... . 
fina lly met defeat .... • fire less defensive efforts 
•. . .• star performances •.. .. a fine team •. 
" and 
I , . . . . 
I ofIorts 
Row 1: A. Shilen, B. Elliott, J. Garthner, T. Zaiac. 
Row 2: M. Guerry, D. Rail, l. Semrau, R. Stein, Capt. A. 
Kamakaw iwoole, A. Mastrangelo, W. Heater, R. Von 
Housen. 45 
Alpha Sigma Pi 
Row 1: A. Wy legalo. J. Ma lmquist, M. Po d ia, B. Mason, J. Mitchell, P. Wiegand. M. 
Ryba, K. Ryan, G. W illiams, J. CoveJ, P. Cantwell, D. McGinnis. Row 2: M. Hicks, J. 
Stalker, J. Besenfelde r, M. Dietrich, J . Kosinski, J. Rindfle isch, Rec. Sec., J. Dingeldey, 
Pres" J. Twist, V. Pres" M. Marzolf, Treas., J . Acenowr, C. Timm, O. Hayn, R. Majka, B. 
o 
G lad , M. McMahon. Row 3: R. Acquino, J. Millspaugh, 8. 8etschen, P. Crampton, C. 
Mitchell, D. Schultz, J . Woskey, E. Berger. P. Bjorklund, Corr. Sec., Mrs. Heyman, Ad"., 
V. Severance, Treas., M. Hendricks, J. GeIger, K. Murphy, C. Milius, R. LoDes.ro, S. 
Kowa l, S. Erckert; 
b )' ---
Fireman's Ball ..... committee meetings ..... pledg-
ing ... . . planning . .... initiation . .... friendship 
..... she's proud to be and Alpha Sig , .... in her 
castle painted red and white, 
I I 
Alpha Tau Sigma 
Row 1: N. Taylor, A. Foyer, J. lees, F. Judge, C. Davis, B. Hoffman, B. 
Gre en~erger, F. Foltasz, M. Shay, A. Loyer. Row 2: R. Perthes, M. Schultz, 
J. Smith, L. Lod edro, A. DiMatteo, N. Huenniger, S. Casey, M. Spinner, 
M. Egensteiner, V. Pres., H. Joslin, Pres .• M. Von Dyk e , Treas" l. Powers, 
Ree .• See" Jean McNab, Corr.-Sec., C. Buckley, l. Borkowski, H. Moshammer, 
A. Williams. Row 3: C. Williams, 1. Geiger, J. Harz, B. lundgren, S. Brisk, 
J. Jurczak, C. Rumberg e r, S. Kenline, S. Simpson, K. Smith, D. Schug, G. 
Becker. B. Muir, M. Glass, R. Simpson, J. Rutledge, M. Hosner, p, Lamb, 
E. Neumonn, C. Hole . 
48 
Tau Dreamtime ... parties for orphans ... Holly 
corsage sale ... planning and developing new ideas. 
The Luella Chapman award for the non-sorority girl. 
She's proud in th~ gold and green ... She's an 
Alpha Tau. 

Row 1: J. Michel, B. Tansey, C. Soltys, M. Pickett, B. MocKearnin, N. Nissen, M. Connor. 
Row 2: D. Trost, l. Dono\lon, E. Benson, H. King , J. Korkowicz, A. Kav\lllch, B. Tyg ert, 
P. DeBole, D. Dem psey, M. Re, M. Pinzotti, M. Feucht, A. Zappia, B. Goodhue. Row 3: 
J. Staub, B. Kulow, A. Rosch, D. Duminuco, A. Soxton, H. Taylor, C. Smith, C. White, D. 
Gottung, S. Leman, J. Toth, P. Barrett, D. De lahunt, J. Pancio, N. Potter, M. Abate, J. 
Welt, S. Fitzgerald, J. Graham. 
Delta Sigma Upsilon 
50 
OFFICERS-Raw 1: B. Miller, Treas., C. Beeman, V. Pres., G. Ste· 
phenson, B. Zucker. Row 2: A. Lander, Corr. Sec., N. Lagowski, R. 
Neill, Rec. Sec., E. Kourelis , Ad .... , B. Jakiel, V. Pres., Row 3: l. 
Haywood, Chap., P. Horton, Sgt.-at-arms. 
.. 
Emerald Eve ... , . rushing ..... inter-pledge projects 
... . . Moving-up Day ..... the float ..... charities 
..... a full year of friendly smiles ..... sisterhood. 
A green iacket .... . for she is a Delta Sig. 
Row 1; V. Young, M. Matheson, J. Keeb, 1:. Albrecht, 1:. Dickson, E. Heumann, M. 
Flemm ing, Rec. Sec., A. Newell, lreos., C. Kreuger, Corr. Sec. Row 2; B. lamoka, 
D. Goodheart, P. Pokorski, J. Wagner, C. Denny, F. Diodato, C. Dean, S. Broun, F. 
Manko, J. Kl im a , J. Hiscutt, V. Pres., N. Molter, Pres. Row 3 : l. Will, C. Verlalino, 
52 
J. Naish, l. Marvin, .J. Baker, B. Brooks, C. Mills, P. Woodall, S. Zau, M. Moran, J. 
Underwood, J. Yauchzy, M. Grzech, M. Anderson. Raw 4: R. Garrett, J. Dean, R. 
Russick, G. Borom, E. Jahnk e, J. Fischer, J. Harloff, M. Kaczynski, N. Blumreich, C. 
Podsiadla, J. lou, l. Rep p, V. Ruocco, S. Sgroi, G. Barone, M. Curro. 
• 
Phi Kappa Rho 
In navy blue she reflects with pride her sorority's func-
tions ..... Mardi Gras and King Rex .. . .. pledging 
..... new pledge dinner ..... dance in a snow flake 
theme ..... bowling parties ..... interest and sincer-
ity in all she does . 
E 
53 
Row 1: N. Mattei, D. Cook, C. Gallo, E. l apham. A. Robinson, J. Kranock. J~ Kennedy, 
D. Ruu,J. Kramer, J.lockwood, D. Dahar, G. Eldrid ge, G. Reilly, M. l ynch. D. Aakesson. 
Row 2: N. Razia na , A. Purd y, P. Wellech, N. lalonde, P. Miller. M. Martin, A. Nelson, 
D. Davy, S. Haas, Corr. Sec., A. l yman, Pres., R. Root, V. Pres., J. Rush, Treas., l. Mitof· 
sky, C. Erwin, J. Kauffman, L. Joslin, Y. Minet. Row 3: S. Zalewski, J. Sztuk, D. Scheffer. 
M. Misulich, H. Cutaiar, S. Goldforb, P. Woterstrat, E. AbeJli, G. Sullivan, M. Conz. R. 
Gefolo, J. Haas, A. Ca rswell, S. Word, J. Jorlinski. 
Sigma Sigma 
54 
Busy days on campus ..... fun and laughter ..... 
work ..... Christmas mobile ..... formal initiation 
..... traditional dinner dance ..... rich in school 
spirit ..... glowing in purple and white ..... proud to 
be a sister of Sigma Sigma. 
Row 1: J. Smith, Pres., C. Denny, P. Wellech, Rec. Sec., P. Lamb, V. Pres., K. Ryon, G. Stephenson. Row 2: D. 
DuninucQ, Treas., B. Miller, S. Brisk, J. Rutledge, SWard, J. Wagner, J. Rindfleisch, B. Zucker. Controlling rushing ... • . pledging ..... 
initiation ..... Interest Party ..... Scholar-
Inter-Sorority Council 
ship .... , academic achievement. Inter-
sorority Sing ..... proceeds for chqrity. 
Promoting better re lations between frater-
nities ..... Greek Ba ll ..... sports ... .. Inter-Fraternity Council 
rules for rush season ..... good fe llowship 
.... . their aim. 
Row l; W. Schum, Pres., K. Beck, Sec.-Tre as" W. Thomas, Corr. Sec., Charles Roccvia, Row 2: 
R. Smith, R. -O'Reilly, P. Svgg, D. Hammond, R. Myers. 
-
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57 
Inter-Varsity 
Christian 
Fellowship 
/ 
Row 1: R. DClvies, B. Kroecker, M. Mayer, M. Corter. Row 2: M. Hile, B. Corby, J. Williams, 
'\ J. Prowel, M. Possmore, L. Brown, B. Corby, W. Wil1erlh. Row 3: R. Allen, C. Miller, G. Shep-
pard, L. Morse, l. Mofsie, l. Travers, F. Odenwald, G. Davis, J. Howland, C. Furman. 
\ 
co 
Canterbury Club Row 1: K. Kammire, The Rev. Gibson, M. Ryba, Pres., Dr. Corroll, Fcc. Adv., The Rev. Rudwell, N. Ward, A. Sax-ton, E. Raine. Row 2: W. Blizard, S. Wihon, N. Cra ig, 8, Gilbert, M. Bedworth, B. Jones, S. Emmons. 
Lutheran Student Association 
Row 1: L. Beckmann, C. Furman, E. Gabler, M. Marcks. Row 2 : Mr. Homer, Adv" B, Muir, Pres., M. Cram, P. 
Hammond, V. Thomas, A. Becken. Row 3: A. Johnson, B. Kulow. 
Each aids in spiritual guidance of State stu-
dents .... . religious services ..... Christmas 
parties . . ... keeping an interest in the tra -
ditions of each religion. 
Row 1: J. George, J. Higbie, D. McGinnis, L. Silvaroli, F. Manko, B. Kendziora, C. Mon-
ion, P. Hol ey, M. McMahon, K. Whall, J. Napienki. Row 2: J. Duffy, F. Foltasz, l. lo· 
destro, M. Ralicki, M. Wolynsko, M. Fitzgerald, Father Harrington, R. Ma jka, J. Mc-
Loughlin, N, Rodenbaugh, H. Ensminger, S. Scinto, G. Jablonski, J, Iwanski, M. Ktlge, 
Row 1: D. Sikora, K. Frey, J. Mundhenke, P. Wolski, N. Cassidy, D, Onzu/ak, M. Shan· 
non. Row 2: E, Cittadino, J, Needham, D. Ferraro, M. Mantione, C. Weigand, C. Berry, 
P. Kasperek, ·G, Becker, E. Berger, J. Grtlham, M. Grzech, M. Moron, S. Heywood, Row 
Row 3: C. Healy, P. Horton, C. Ostanski, R. LoDestro, N, Lalonde, A. Lewandowski, 
M. Padlo, B, Buettner, S. Sgroi, M. McNamara, P. Baldino, M. Grady, N. Thorne. Row 
4: C. Milius, M, Marzolf, C. Mitchell, N. Buigio, C. laVallee, K, Burger, C. Wrob lewski, 
I. Moscato, J. Zappio, M. Sepcich, R. Ferraro; A, Derengowski, B. Chopko. 
3: E. Galli, R. farallo, J. Grosso, M. Boll, C. Wit:.:/eben, M. DiSarno, J. Gorman, M. Rob· 
inson, R, Orrange, J, Siener, J. Garabald i, M. Bryanf, y, Jacques, J. Horrigan, N. 
Ordian. 
Ro w 1: E. Crowley, O. Cid, M. Vullo, L. Borkowski, J. Baram, M. Curro, R. $o buda, J. 
Strouch, Treas., P. CanTwell, Ree. Sec., B. Gugino, j. Le lta , M. Mor~hull, M. Clore Hun-
germon, J. McNab, J. Haselmoyer. Row 2: E. McCabe, M. Kenney, J. Bloom, C, Sea-
ringe, J. Jurczak, M, Pinlolti, E. Donovan, Corr. Sec., S. Kowal, Pres., E. Mack, 1 st V. 
Pres" M. lawler, 2nd V. Pres., C. VanEllen, M. Hoff, J. Higley, J. Takac, M. Glass, M. 
Embs, W. Co dy. Row 3: N. White, D. Hickey, J, Sojewic%, 0 , Woodcock, K, Clark, 8. 
Newman Club 
Catholic Fe llowship ..... e nriches temporal life of 
Newmanites. Tri-co llege retreat ... .. "Twilight Twirl" 
..... mass worship ..... Christmas party. 
Kantor, B. Edwords, T. Wagener, M. Kieta, L. Phillips, A. Zapp ia, P. Kolbe, M. Borne, 
M. Killough, F. -Bruno, E. Zdz ic:bJo, C. Cosgrove, J. Courtney, S. Burack, A. Miskinis, M. Re , 
N. Mitrano, C. Kosciuszko, G. Duguay. Row 4: T. Curtin, C. Co rr, P. Gront, J. Rein-
lander, P. Wiegand, C. Piver, A. l o re nzo, C. Gesl, M. Hendricks, B. Log sdon, K. Brown, 
M. Wagner, P. Hitterich, J. Ward, R. Winters, D. Biller, l. Smith, D. Clark. 
u 
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Hillel 
Friday evening services ..... study g roups ..... social functions, 
observance of customs ..... tradit ions ..... holiday ce lebrations. 
perpetuates and develops Jewish heritage. 
Row t: ~. Riggil lo, l. Ackerman, l. Kaminsky. Row 2: S, Yorysh, D. Morgolius, Corr. Sec., E. Rimes, Y. Pres., S. M05cowilz, Pres. 
Rabbi Justin Hofmann, R. Nagan, B. Shapiro, H. Matalon. Row 3: N. Darn, S. lapides, G. Weisman! B. Kaufman, S. Rubenstein, R. 
Block, A. Fink, Adv., S. levin, N, Rosen, M. Krossin, J. Merlo, C, Hillman. 
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Row 1: M. LaMont, D. Schl,l9, M. Shay, M. Anderson, K. Meyerhons. Row 2: E. Gil bert, 
S. Emmons, E. Nel,lmonn, J. Marshall, A. Rosch, Treas., J. Dean, V. Pres., R. Garrett, 
Pres., M. Connor, Sec., S. Potchen, M. Grant, E. Kahle r, l. Taylor. Row 3: D. Prittin9, J . 
George, J. Boker, M .. Dickerson. Row 4: C. Ackland, E. Mosvidol, S. Bolt, G. Tennant, 
M. Huntington, G. Harter, R. Beebe. G . Davis, B, G lad, C. Nelson, N. Shoemaker, E. 
Forrester, A. Harnish, C. Dea n. 
Student Christian Association 
Students brought together by a common bond .... . 
fellowship and worship. Sponsors State Fair .... . 
vesper services ... .. camp retreats ..... denomina· 
tiona I stud y groups. 
63 
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-, College Union Board 
Row 1: M. Hicks, Treas., J. Pancio, V. Pres., S. Erckert, J. Waikey, M. Hession. Row 2: N. Gibson, Sec., Dr. Pruitt, 
Foe. Ad .... , M. Grant, Mr. J. Cannomelo, Fae. Adv., J. Houghton, Corr. Sec., C. Gasl, D. Schult:z:., Pres., Row 3: H. 
King, B. Zucker, M. Szpakowski, L Gage, W. Thom es, G; Harter, 
68 
A new tradition ..... Thanksg iving gathering. 
Glee clubs, community singing ..... Christ· 
mas week ..... decora tions galore .... . 
tree in lounge ..... fireside sings ..... bell 
ringe rs ..... Wassa il bowl. Doors open to 
all ..... hard work by a few ..... appreci-
ation of many. 
Row 1: l. Silvoroli, M. Tropmon. Row 2: E. KO'locki, M. Goosen, foc. Adv., J. Richert, S. Sandler, P. Conlin, M. Kirkland, J. Moore,S. Kozlowsko. 
Speech Arts Board 
Representative agency ..... bring-
ing financial needs of its member 
organizations to finance Agency 
....• . advisory group . • .. . financial 
a llocations ..... keeping books 
..... representation ..... propor-
tional to organization needs. 
Nu Kappa Alpha 
Developing speaking ability . .... differences 
of opinion . . . • . an interest in current affairs 
.... . developing debating techniques . , . , . 
inter-collegiate competition. 
E. Kozacki, M. Goetz, J. Carlo, C. Mullen, Mr. Trueblood, Adv., S. Kozlowski. 
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Row I: P. Duckef~, A. Koch, M. Marshall, J. Ehrlich, S. Stark, M. Mil· 
ler. Row 2: G. Steffen, P. Conlin, W. Blind, M. Tropmon, l. Sil~aroli, 
E. Raine, Min Goossen, C. Palmer, J. Moore, C. Carr, F. Lombino, R. 
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l ewis. Row 3: J. Yager, R. Peters, A. Snitzer, W, Q uick, S. Wilson, 
V. Russell, T. Gmerek, J. Hubbs, B. Wagner, R. Williams, G. Soja· 
man, F. Royden, C. Work, O. Neville, J. Napierski, A. frodin. 
----
Casting Hall 
Dramatic group ..... fun. , , .. hard work. , .. , achievement. 
Arena th eate r ..... Chi ldren's Theater .. . .. dramatic readings .... 
"Thieves Carnival" .. ... big or sma ll . .... a ll productions bringing pleasure 
to the acto rs and audiences. 
, , 
1'1 
I 
Row 1: C. Furman, J. Strouth, M. Ego, Dr. Urban, Chairman, K. Meyerhons, Sec., M. Morris, Treas., A. McAllister, 
V. Chairmon, N. Truesdale. Row 2: G. Asproy, D. Hammond, R. Bradley, l. Collen, S. Sherman. 
'Camp Board 
Development and control of-college camp .•. . . five faculty 
members .. " .. eight students, two from each class. 
Setting up the college camp calendar • ... supervising 
camp use ..... buying equipment .... making regulations 
..... student controlled and student operated. 
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Row 1: R. Knapp, W. Gagnon. Row 2: A. Heinen, Mgr., J. Hughes, J. Bessel. R. Murray, Coach. 
Indoor Track 
... In winter, the boards . .. in spring, 
the cinders ... the training, tense spir-
its, exhausting long distances, strength 
of the field events ... these ... the 
rigors of track ... the dual meets .. . 
bigger ones •.. the Penn relays .. . 
excitement and strain ..• the flnal 
thrust ... cou'rage for a stretch sprint ... 
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Row 1: L. Zangerl e, Coach, M. Axelrod, Mgr., R. Maybcck, A. Bean, M. McNeil, 
D. Dobbins. In wa ter : D. Rhodes, D. Debell, G. Kontos, J. Kontos, D, Karre, V. 
Marando, G, Tyson. 
Swimming 
· .... the starter's gun ..... the thrashing 
swimmers ..... the post-race exhaustion 
· .... the streaming specta tors, .. , all part of 
the meet . .. .. 
· ... , a young team ..... a strong team ..... 
a team of pr ide. , .. . 
t 
r 
Row 1: R. Stotz, and J. Merlo, Captains. Row 2: C. Torch, Mgr., S. 
Mo nspeaker, D. Ellis, P. luczak, A. Sinnigen, R. Haines, H. Meyers, 
F. O'Shei, J. Brown, R. Louc.hren, S. Austin, J. Cau ley, J. Coppola, D. 
Michalak, Asst. Coach, L. Katzman, Coach. 
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Basketball 
..... Stotz ..... Merto ..... Austin, .... O'Shei 
..... Coppola. 
Height, speed, skill, spirit, drive ..... the necessary 
qualities for success . .. .. all present. 
The games ..... thrilling, fast, close ..... always 
exciting ..... always deepening our pride. 
I~ 
Row 1: M. Axelrod, MgT., C. Scofield, R. Zipp, E. Brooks, D. Wood, MgT. Row 2: A. 
Zenin, C. Hillm an, R. G roniem, J. Bauer, C. Garfinkel, B. ~teele, F. Kick, P. Kovach. 
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G. Zimmerman, N. Lalonde, V. Pres., A. Scheer, J. Staub, Captain, G. Williams, H. Taylor, Pres., S. Woodward, 
Sec., J. RindAeisch, Trees. 
Cheerleaders 
A shout of "Go, State, Go!" ..... the crowd 
rises to its feet . ... . a sweep ..... a jump 
..... their boundless pep and energy de-
mand team support and good sportsmanship. 
P. lawrence, J. Duffy, R. DeMarco, M. Scvreffavi. 
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Row 1 : R. Perry, D. Biebe r, B. Smith. Row 2: E. Axelrod, G. Runckel, E. Kostuk, J. Ma-
rino, M. Guerry, Sec., D. Hammond, Pres" H. luff, Y. Pres., B. Lomporlcr, Trees .• R. Van-
Housen, B. Heater, J. Rauhe, A. Mastrangelo. Row 3: J. Falistewskl, J. Panko, S. Zim-
Delta Kappa 
Tuesday night meetings . .. .. serenading the dorm girls 
... " . selling student directories. Rushing ... , . pledging 
..... pinning your best girl ..... school spirit ..... frater-
nity li fe ..... work . ..... fun ..... fellowship_ 
merma n, G. Duffy, R. Case, D. Rol" F. Kuhn, C. Torch, D. Wood, Sec., F. Lovell, A. Bean, 
D. McGregor, K. Beck, M. Pirowskin, C. Schwender. 
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Row 1: E. Ahrens, V. Pe lle grino, R. Devitt, G. Clever. Row 2 : C. Raccuia, R. Ge tzin, B. Donn, R. Mazur, W. Schum, Tr eas., J. Rien-
deau, Pres., G. Candy, V. Pres., H. Kuebler, Sec., J. Word. T.B rawn, J.Crcem. Row3: l.Kaplan, R. O' Re illy , R. Papinea u, R.Nolte. 
Psi Beta Phi 
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Close ties of brotherhood in State's oldest 
fraternity ..... jinx burning to boost the mo-
rale for the soccer season ..... scholarship 
..... leadership ..... distinguished in gray. 
I~ I Sigma Tau Rho 
Row 1: P. 5U99, Pres" C. WoHler, Rec. Sec., L Goge, Corr. Sec., G. Wcinfurtner, V. Pres" L. Bragg, Treas. Row 
.2: R. Thrun, S. Sgroi, D. Dent, D. Mary, R. Honeck, N. Plezio, B. levesque, B. Montford, B. Jennette, M. Eberwein, 
W. Blizard, J. Hohman, W. Thomes. Row 3: A. Pa utler, D. Korre, R. Worner, J, Lenhart, l. Dunn, R. Myers. 
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The blue and white ..... symbol of loyalty 
..... integrity ..... friendship , Hayrides 
..... picnics ..... barbecues ..... White 
Elephant Sale, headlining a date for a lucky 
girl with a brother to the Town Casino ..... 
service to the school .. J •• growing together. 

I 
Row 1 : C. LaPenna, J. Clase, S. Kenline, P. Lamb, C. Buckley, D. Hall, D. Pelletier, P. 
Keller. Row 2: M. Van Dyke, P. Geiger, B. Bricmont, R. Rosati, Pres., R. Sugarman, Adv., 
A, Rosch, Sec •• j. Riendeau, V. Pres., S. Pomeranz, A. Carpenter, Trees., N. Sweet, B. 
Row 1: R, Stanley, J. Schaefer, J. Constantino, A. Lerner, J. Stephans, D. DobstafF, A. 
lyman. Row 2: M. lawler, M. Hicks, It Aquino, S. Moscowitz, C. Dozie r, M. Juszczak, 
J. Acenowr, M. Valentine, J. Kish. Row 3: M. Callahan, A. Schwarzmueller, L. Marvin, R. 
Parker, J. Collins. Row 3: G. Foster, C. McCloy, A. lander. L. Whittaker, R. Cantor, P. 
Caplan, R. Levine, S. Lemon, N. Logawski, B. Jakie l, J. Dean, M. Castiglia, A. Waite, 
M. KUster, R. Wolf, D. Brown. 
Van Housen, J. Gerken, H. Muir, E. Bailey, E. Jacobs, C. Andolina, K. Kolbe, J. Bloom, 
M, Vullo, p, levine, C. Beeman. 
Kappa Delta Pi 
1 
· .... a member . ... . scholastic achievement ..... interest in education 
· , ... an aim ..... high professional, intellectual and personal standards 
· .... recognition of outstanding contributions to education ..... 
. . . . . together .... , Dean's Teo .. ... discussion groups at o ri entation 
..... academic assistance program ..... President's Receptions o t Pa rent's 
Weekend ..... 
Row 1: Dr. McRae, Advisor, F. Matthews, W. Bukowski, Pres., J. Garcia, V. Pres., M. Augello, Treas. Row 2: G. Nosci, B. Perretti, 
W. Blind, W. Horn, D. Derrick, R. Pearce, J. Scott. 
igma Upsilon 
To appreciate literature ..... develop creative writ-
ing ..... deve lop literary values. 
Reading's ..... criticism of work, the ir own and 
others • .... giving pleasure to others .. , • . Readers 
Theaters. 
Notional honorary fraternity, 
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Phi Upsilon Omicron 
Row 1, A. Hagen, S. Sherman, N. Roziano, I. Doerler, R. GorreJt, C. Gentz, A. Carpenter, R. Watson. Row 2: M. 
Dunn, C. Adams, Corr. Sec., A. Farrell, V. Pres" N. W alter, Pres., T. Mille r, A. Roudebu~h, Adv., P. Fillipponi, 
l. Meidenbouer, E. Kohler. 
· ... . establish and streng then friendships 
· .... mora l end inte llectua l growth . •... ad-
vance and promote Home Economics ..... 
varied activities .. . .• Bake Sale .•.. promo-
tion of Home Ec program in Buffalo schools 
· .... Foreign Cookie Booth at State Fa ir 
· .. .. academic assistance program ••... 
initiations ..... highlight ..... bi-annual con-
clave ot Penn State .•... four national hon-
orary members installed .... . 
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Epsilon Pi Tau 
..... scholarship ." ... exchange of ideas ..... prep~ 
oration for more satisfying careers ..... Spring con-
ference ...• . professional material and information 
file ..... activities toward a goal ..... enriching the 
lives of future Industrial Arts teachers . .. , . 
Row 1: D. Weaver, W. Burns, Dr. Neuthordt, Foe. Ad .... , l. Bragg, H. Foley. Row 2: N. Symington, L. Nicol. Row 
3: R, Ping, R. Van Housen, G. Runcke l, G. _ Ander~on, A. Hoppa, A. McAllister, D. Denz. 
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Row 1: J. Purpura, C. Argen, G. Klinck, M. Kieta, A. Annun:r: iato, M. Tropman, S. Sandler, L Silvaroli, P. Conlin, 
Row 2: J. Cataldo, Adv., S. Troynor, W. Blizard, S. Stork, R. Jennette, R. Wolfe, J. Moore. 
Art Education Club 
Encouraging deve lopment of creative activi-
ties ..... leadership in the arts ..... sponsor-
ship of trip to New York ..... built around 
professiona l interests, but encompassing 
socia l functions a lso . 
93 


Publications Board 
Row 1: B. Jenson, Pub. ReI., W. Gragg, Record Ad .... , 8. Gronewold, Chairman, 
a: Thomas, Treas., R. Wise, Elms, Ad .... Raw 2: C. Schuck, Handbook Adv., D. 
Pelletier, Record Ed., A. Pirro, Record Ed., P. levine, Elm leaves Ed., J. Harz, 
Record Bus. Mgr" E. Kostuk, Elms E'd., C. Smith, Elms Bus, Mgr. 
Guiding publications ..... estab lishing their budgets . . ... an important 
job well done. 
Banquet in the spring ..... presentation of the yearbook, .... an active 
organization ..... students and faculty working together. 
96 
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Row I: D. Ellis, W. Gagnon, F. Cordaro, R, Stein, Row 2: A, Heinen, Mgr" 1. Hughes, 
A. Uhl, D. Taylor, J. Bessel, R. Knapp, B. Vantine, R. Murray, Coach. 
Outdoor Track 
. .. ' 
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Row 1: P. Kasperek. Row 2: D. Payne, S. Word, K. Sm ith, C. Miller, 
8, Corby. Row 3: S. Kozlowska . 
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Record 
Serving the students ..... highlighting activities ..... 
developments ..... problems ..... news of national 
and local interest. 
Freedom of expression ..... cooperation .... 
responsib ility .. ... fun through working together. 
Row 1: J. Haughton. Row 2: R. Ruocco, J. Boxer, C. Buckley. Row 
3: M. towler. 
" I , " ,. I. ... 'V' \ ..... 
F! 
D. Pelletier H E , . •nsminger, A. P irro, Editors, 
" .. ,-, 
D. Pelletier, R. 
H. Ensminger. 
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Ruocco M f • Lowler, J .• oxer, J. 
Elms 
\ 
J. W l,.lertzer, lit. Ed., J. EVClns, Art Ed., N. Svensson, Art Ed., E. Kostuk, Editor, B. Vantine, Photog, Ed., J. Stern, Mng. Ed. 
Pictorial view ..... a year at State, State at 
work ..... ploy. 
Planning, . , . , organization .. , .. hard 
work, .. , . accepting responsibility. 
Pictures ..... lay·outs ..... copy ....• 
money ..... meetings ..... problems ..... 
deadlines. 
Art Staff: N. Svensson, Editor, R. Heim, J. EVClns, Editor. 
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Business Staff: G. Rought, N. lalonde, D. Schug, D. 
Payne, J. Stern, Managing Editor, M. Sepcich. R. levine, 
R. Ferraro, R. Root. 
Literary Siaff: S. WarboY$, l. Mitofsky, J. Wuertler, 
Editor, G. Duffy, J. Morrison, N. Talbot. 
Photography Staff: J. Panko, W, Vantine, Editor. 
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G. Nosci, Art Ed., B. Kent, M. Thomas, J. Wuertzer, J. Wightman, P. Levine, Editor, A. Druschel, 
P. Geiger. 
Elm Leaves 
Good creative writing . . . .. prose . . ... poetry .. . • . 
variety . . . . . imagination. 
Poetry contest .. ... literary techniques ... .. con-
structive criticism. 
Student written ..... published ... . . illustrated 
. . .. . and financed. 
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6. Kantor, J. Ehrlich, T. Wag ener, R. Borrell, P. Minken, D. Smith. 
Striking white uni forms and orange plumed hats ..... 
gleaming streaks of twirling batons.. .. unity of 
movement in _marching routines ..... a burst of 
appreciation from enthusiastic viewers. 
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Majorettes 
Band 
E. Ahrens, C. Anderson, M. Anderson, S. Andolina, C. Andolino, E. Batcheller, A. Bauer, J. Ba uer, J. Biggie, S. Bolt, M. Bound, L. Bragg, 
A. Bryce, D. Dumbor, J. Came:ron, E. ,Campbell, A. Craig, M. Crom, N. Curio, T. Czarnecki, R. Davies, A. DeNoon, B. Donn, J. Droit, 
H. Enoch, A. Foyer, A. Freiner, Sec., N. Gallagher, J. Gelsomino, R. Getzin, L. Gilb ert, M. Guenther, I:. Haywood, V. Hooko, R. Jen-
nette, J. Kaiser, 8. Kaufman, G. Kohut, D. Kowalski, P. Lamb, W. Lamb, M. Lewis, B. Ma bie, R. Macaluso, M. Marcks, D. McGregor, 
A baton taps against the conductor's stand ..... orange and black figures 
come to attention ...... flashing instruments are poised , .... clarinets 
begin ..... trumpets sound ..... drums odd finishing touches , .... a 
concert at the Veterans Hospital ..... a Christmas serenade in the lounge 
..... the B.S.T.e. band is proud to be a part of State's spirit. 
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6. Meyers, B. Miller, L. Morse, W. Ogden, W. Ottowitz, R. Patterson, E. Pattison, M. Phatiger, A. Phillips. M. Przemielewski, 6. Rankie, 
J. Rauhe, T. Richards, A. Riebennachl, P. Roberts, E. Rothman, $. Russell, A. Saxton, J. Scott, G. Seibert, V. Shay, R. Slade, M. Spinner, 
J. Stefanski, J. Sutton, J. Szczypkowski, N. Talbot, D. Trost, 6. Thorley, J, Tuttle, V. Pres., J. Vontina, l. Walker, D. Weaver, L. Wel-
goss, J. Welty, R. Wettlaufer, Pres., C. While, D. Willert, C. Wolffer, N. York, J. Zefers. 
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S. Hoas, Capt., D. Dahor, C. Shulman. M. Dickerson. D. Davy, R. Block. J. Kennedy, M. Sepcich, G. Eldridg e, l. Mclennan, B. Turner, 
B. Fine, S. Schwartz, J. Granite, Co-Capt., J. Higley, J. Bermann. 
Gunnerettes 
"Attention!" ..... The shrill blast of a commanding 
whistle . .... "Right shoulder arms!" ..... the sound of 
well-trained hands against polished rifles . .... preci-
sion and grace whi le marching ..... an exhibition of . 
skill in pep assemblies ..... the thrill and distinction of 
representing State on television. 
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Women's Sports . .. 
107 

109 
Drillettes 
A. Roth, S. fitzg e rald. Y. Minet, F. Manko, S. Ph elps, C. Sarr, B. Mi lanovich, B. Ma son, A. Keirn, E. Dickson, .captain. 
Pride in a uniform of b lack and orange .... , 
dexterity in perfection of marching drills 
..... the added accent of a sil ve r baton 
..... this is a drillette .. . .. a true represent-
a tive of State's spirit. 
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Row 1: S. Radomski, M. 6urzinski, R. Sprenger, H. Dowski. Row 2: C. Garfinkel, H. Sengbusch, Coach, R. Olear . 
Tennis 
. . . a serve, a weak return, 0 sliced backhand ... at the 
net, a smash ... a good forehand straining it . .. not always 
reaching it ... a win ... or a loss ... Tennis ... at State . . . 
Row 1: E. McDonald. Row 2: L. Travers, H. Wolfe, J. Shanahan, W. Ottowitz, B. Sm ith. 
Golf 
..... tough competition, a windy day ..... well-played golf .... . 
. . . . . the tension, a sport of supreme concentration ..... birdies .... . 
double bogies . .. 
112 
Food Services 
Serving Stote's students, snack bar 
..... State Room. , ... cafeteria. A 
cup of coffee .. , .. a big dinner. 
Food ..... plus a smile. 
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Row 1: C. Shutts, P. Bell, M. Feucht, D. Stettner, I. Andersen, B. Kaufman, M. 
Gray, J. Sibbie, G. Ryerse, P. Watson, C. Hale, S. McQueen, J. Babcock, S. 
Carberry. Row· 2: G. labouseur, V. Jacques, A. Cole, A. Saxton, P. Palmer, D. 
Dempsey, J. Kolvow, S. Higley, D. Darrow, E. Kahler, Pres., A. Howard, Sec., 
S. Sherman, V. Pres., B. Tucker, Treas., S. ,selig, S. Sgroi, M. Borne, S. Connor. 
Home Economics Club 
Row 3: C. Von Etten, P. Rudd, M. Suitar. J. letta. J. Higley, F. Parmelee, l. 
Griffin, A. Miskinis. J. Zefers, M. Dieflstbier, V. Hooko. L Taylor, J. Mundhenke, 
M. Seaman, J. Yauchzy, J. Underwood, R. Snyder, S. Stage, M. Hodgins, A. 
Roth, J. Miller, K. Thompson, S. Patchin, C. luidens, E. Ross, N. Mudge, M. Hoff, 
A. lander. 
Developing awareness of place in college 
..... family ..... community life ..... fur-
thering participation .. ... leadership in its 
professiona l area ..... aid to a foreign 
student .. ... IA-Homec weekend at College 
Comp. 
Row 1; R. Garrett, J. DingeJdey. Row 2: B. JakieJ, V. Pres., M. Hickey, Pres., D. Maul, D. Rice, 
N. Symington. Row 3: D. Pelletier, G. Stephenson, D. Hammond, R. Rosati. 
Alpha 
· .... the silver A . .... a goal .. ... an honor .... . 
a darkened auditorium ..... the roving spotlight 
· . . . . solemn ushers ..... they pause ... . . the tap 
· ... . recognition of a leader ..... 
. . . . . banquets ..... leadership conference ..... 
conferences within -the organizations. 
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Early Childhood Education Club 
Row 1; J. Besenfelder, G. Becker. Row 2: J. Stachowiak, L. Whittaker, J. Wa lker, R. Cantor, P. Cap lan, J. 
Baker, M. Pratt, 
Creating .. . .. ma intaining an interest in the Early Childhood sequence 
..... making it better known ..... information about its advantages ..... 
speakers ..... movies. , ... workshops ..... projects. 
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Row 1: M. Marcks, E. Armstrong. Row 2 : M. Nadin,-Pres., F. Hepindall, Foe. Ad .... , J. Droit, Sec. State Ed. Associ-
ation, R. Hyde, V. Pres., E. Silverman, Librarian-Historian, D. Hall, Sec:. 
Future Teachers 
of America 
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Ideals . .. . . purposes .. . .. pre-professional 
experiences .. ... to help members become 
better teachers . .. .. tours of the college 
with interested hi9.h school seniors ..... lec-
tures .... . panel discussions .. . .. community 
services .... . social activities .. . . . develop-
ing a well -rounded personality. 
Row 1: 8. Edward$, P. Grant, P. W iegand, J. Duffy, L. Mitofsky, V. Schmidt, L. Smith, K. 8rown, M. Ego, E. Jenne, E. Thompson, M. 
Curro, J. Kochendorfer. Row 2: T. Curtin, L. Borkowski, Sec., J. Bancroft, V. Pres., J. Strauch, Pres., R. Sabudo, Treos., V. lhomas, O. 
Neville, B. Logsdon, J. Morrison. 
International Council for Exceptional Children 
Professional organization ..... interests in handi· 
capped and gifted_ch ildre n ..... creating an interest 
in teaching of these. Speakers ..... display in Butler 
library showing visual aid ..... methods ..... equip-
ment ..... parties at Association for the Help of 
Retarded Children. 
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Science Club 
Row 1: Dr. SengbU5th, Fo e. Adv., Dr. Eckert, Fac, Adv" B. Vantine, F. Judg e, Pres" D. Heeden~ 
reich, Sec., N. Thorne, M. Lawler. Row 2: M. Ego, 8. Kulow. 
Experimentation and expression . . . . . friendships 
.... . common interests ..... a chance to learn ..... 
using advanced equipment .. . .. discussion. 
Developing the art of critica l thinking. 
11 9 
Row 1: J. Demyan, V. Pres., M. Norenberg, Adv., R. Rosati, Sec., J. Kauffman, D. Payne, 
J. Fisher. Row 2: R. Sabuda, P. Levine, M.J..add, Treas. , P. Geig er, Pres., G. Weisman, 
S. Putnam. 
Honorary literary sorority ..... ability and interest in writing. 
Foster appreciation of literature ..... promote original composition 
.. " . advance the ability to criticize literary works. 
Gamma Lambda Chi 
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Row 1: K. Lynch, R. Zirnhe ld, E. Askloff. J. Herrsche r, L. Ianni, R. Stein, H. Smith, R. 
McClellan, J. Panko. D. Jettos, Row 2: K. Kern, R. Van Housen, W. Burns, J. Nelson, 
Rec. Sec., S. Zimmerman, Pres., It Mertens, Treas., J. Szczypkowski, Corr. Sec., P. 
Cline, E. Novak, R. Turgeon, G. Pack, T. Beachy, S. Desantis, P. Rollain. Row 3: M. 
Pirowskin, H. Snialecki, R. Pratt, F. Scoglione, W. Kaczmarski, E. Booth, D. Kowolski, 
l. Alexander, P. Muck, J. Clark, J. Ezynczak, D. Farrell, J. Hill, E. Drake, T. Hobart, 
e. Scofle ld, D. York, R. Knauer, p, Scalia, J. Sherwood, l. Bragg, Mr. Brossman, 
Advisor. 
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Industrial Arts Club 
Drawing together those of common interests .. , .. 
striving to develop balanced growth ..... helping to 
plQn , .... carry out annual Industrial Arts Conference 
..... annual picnic. 
Vet's Club 
Row 1: J. Creem, R. Knauer. Row 2: l. Fabiano, J .. Lamp, R. Westover, 2nd V. Pres., R. DePentu, Treas., T. Queeno, V. Pres., S. Gil-
lIer, Advisor, G. Kontos, Pres. Row 3: D. Horton, K. Smith, P. Voigt, D. Dobbins. A. Craig, J, Marsala, R. Devitt, J. Scott, D. Conley, 
j. Fe llner, E. Dobbins, A. Kamokawiwoole. 
Promoting fellowship between veterans and other stu-
dents ...•. making co llege l ife more enjoyab le. ,' .. , 
working for better school spirit. 
Annual Autumn Dance ..... Christmas party ..... 
spring picnic ..... socia l parties ..... intramural pro-
gram ..... all these things form doser ties. 
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Row 1: B. Mokski, B. Hoiler, F. Sciasckl, A. Gracie, A. lomm, S. Monspeoker, J. Merlo, 
D. Ellis, D. Krug. Row 2: H. Meyers, Trees., D. Daboll, D. Michalak, Treas., F. O'Shei, 
Chairman, A. Bean, Sec., P. Luczak, T, Ahern, J. Ciszewski, D. "night. Row 3: F. Lovell, 
B. C. M.'s 
R. louchren, J. Coppola, F. Conrad, A. Kamakawiwoole, K. Seifert, T. Galvin, D. Kears-
ing, D. Horton, E. Schultz, J. Shanahan, R. logan, W. Majewski, D, Conley. B. Steele. 
M. Eberwein, R. Haines, T. Maloney, Alumni Adv. 
Building Campus Spirit ..... supporting school functions ..... intermural 
program ..... parties ..... dances. Black jackets with red and white 
letters ..... denoting a "S.C.M." 
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Row ·l: A. Robinson, M. Ta(hco, N. R02.iono, J. Kauffman, S. Clieman, S. Wo rd, L. Mifofsky, G. Eldridge , C. Wolfe. Row 2: A. 
Purdy, J. Teresi, J, Merlo, D. Dahar, G. Monk, S. Goldfarb, D. Delahunt, R. Gelole, A. Scheer, C. Gallo, A, Nelson, D. Pilarra. Row 3: 
M. Marshall, J. Sojewicz, J. letta, R. Rool, P. Miller, G. Rought, K. Clark, D. Woodcock, A. Bergman, D. Aakesson, D. McGregor, B. 
BUettner, C. luid ens. R. Ferraro, M. Sepcich, D. Cook. 
Art Kraft Klub 
Requirement: to be original and creative. 
Writing original letters ..... costume boll 
zany pranks ..... spirited meetings. , .. . fun. 
Serious projects ..... approving posters .. 
maintaining high publicity standards ..... toy drive 
.. . .. scholarship for a creative student. 
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Butler Library 
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Row 1: Pres. H. Rice, C. Grant, Dean R. Horn, R. Sugarman, F. G. Hepinstall, 
M. l. Carroll, Row 2: J. Urban, K. Brown, C. Messner, ~ean G. Klopf, R. Al-
bright, B. LaBarge, S. ezudes, R. MacVittie, A. L. Bradford, M. Ryba, R. J. Cher-
kauer, R. S. Eb e rt, H. Mann, H. F. Peterson, W. D. Baker, O. E. Hertzberg, D. P. 
Smay. 
Educational Policies 
Council 
Respo~sible for existing curriculum in all divisions .... 
improvements ... • . revisions ... . . course content. 
Determining policies ..... procedures of registration 
.. . .. scheduling of classes . . ... exams. Policies 
related to Summer Session ..... outdoor education 
• ...• elective program .... all under their jurisdiction. 
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Student Personnel 
listening to problems . . .. . helping to find solutions 
. .... intellectual, social and professional develop-
ment is their concern. . .. guardians of our "home 
away from home" ... . . coordinators of student 
personnel services. 
Row 1: M. Dupre, K. Harries, Dean G. Kropf, Dean W. Pr ll itt, A. A. Martorano, 
M. L. Carroll. Row 2: J. Rickert, J. Strauch, G. Stephenson, D. Schultz, N. Cor-
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riera, M. Lone, Dean R. Horn, J. Spence, L. lange, Dean S. Gittler, T. C. Moss, 
W. D. Bake r, R. Jennette, A. G. Pirro. 
College Cabinet 
Row 1: Dean R. Horn, Pres. H. Rice, G. Stephenson, R. Sugarman, M. Grant. Row :2; K. Brown, R. Albright, Dean 
G. Klopf, S. Czurles, R. MacVittie, D. G. Brossman, J. Spence, R. lampkin, W. D. Baker, C. Cook. 
The administrative heads of the college .... . plus two 
faculty representatives. Determining and enforcing 
genera l administrative policy . .... suggestions from 
other groups. 
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Public Relations 
Row 1: C. LaMorte, H. Robison, D. P. Smay. Row 2 : C. Messner, A. Abgoit, J. Spence, Dean S. Gittler. 
A group working to keep the public informed about 
activities at State . .. . . radio . . ... television ... .. 
newspapers . .. . . keeping in touch with the alumni. 
129 
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Extra Sessions 
Scheduling classes ..... Saturdays .. ... evenings 
. . . .. determining courses . .... working on curricula 
.. ... guiding progress .. . .. solving problems of 
classes not under the regular college program. 
Row 1: K. Brown, l. longe, R. Albright, C. Gra nt, R. S. Ebert, H. F. Peterson, H. Mann. Row 2: J, Urban, Dea n R. 
Horn, W, D. Baker, S. Czurles, R. MacVittie, J. Fontana, W. B. Greenwood, B. F. Gronewold, O. E. Hertzberg, 
A. L. Bra dford, F. B. Drew. 
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l. Semrau, Pres., P. Oehler, G. Zimmerman, Treas., T. Shannon, Sgt.-at. arms, P. Roberts, Ree. Sec., p, DeY-antiert Corr. Sec., J. Napier-
ski, V. Pre s. 
Freshman Class 
Beginnings of college life ..... confusion of registration ..... electing 
officers to head the class .. .. . participation in Inter-dass Sing ..... 
deciding whether to go to the eight o'clock or sleep for another hour. 
Excitement .. . .. Soph-Frosh-dozing ..... wearing the Frosh beanie ..... 
first college formal. 
Staying up all night on the term paper that should have been done long 
ago. 
Anticipation .. , .. a letter from home ..... next year a Sophomore. 
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Sophomore Class 
B. Donn, Trees., B. Bcts<:hen, Corr. Sec., W. Ogden, Pres., T. Queeno, V. Pres., J. Gotti, Rec. Sec. 
Returning to familiar surroundings .. ... Soph-Frosh 
barbecue, .... snow party ..... participation ..... 
developing professional attitude. New Problems of 
choosing electives ..... planning. ", ... Sophomore 
Prom ..... State Fair ..... trial of Biology labs. 
AU time high for crew-neck sweaters ..... basket-
ball. games . . ..• Holly Hanging . . ... class meetings. 
A sophomore ... .. striving to do better. 
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Junior Class 
5, Erckert, Rec. Sec., M. Hicks, V. Pres., j. Wendel, Corr. Sec., A. Zappia, Trees" J. Rauhe, Pres. 
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Varied activities .. ... growth of responsibility. 
Helping a bewildered freshman ..... passing on 
knowledge gained through personal experience. 
Participation . .... putting up bulletin boards ..... 
writing lesson plans ..... gaining poise in the class-
room. 
Studying the U. S. Constitution ... 
basket for I. A. 
weaving a 
Inter-class Sing ..... Junior Prom ..... finally, 
Moving Up Day ... . . learning in a thousand ways. 
I 
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L Kaplan, Pres" G. Duffy, Treas., B. Zyndo, Corr. Sec., N. Mattei, Rec. Sec., R. Rosati, V. Pres. 
The final step on the ladder at State . .... the senior 
year. 
Class meetings ..... decisions to be made . .. , . 
notices from the placement office ..... talk of sal a ries 
, .. .. contracts. 
Practice teachers worrying about their students 
. . ... motivation ..... discipline ..... evaluation. 
The excitement of Senior Week ... . . parties ..... 
dances . .. , . to be remembered always. 
Commencement ..... proud parents . .... recog-
nition of achievement. 
Their lives are just beginning. 
138 
Senior Class 
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CAROL ELIZABETH ARGEN 
Kenmore, New York 
Art Edl1cotion 
ETHEl M. BAilEY 
Snyder, New York 
Elementary Education 
CATHERINE ADAMS 
Buffalo, New York 
Home Economics 
LLOYD E. ALEXANDER 
North Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
CONSTANCE- RUTH BARR 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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SANDRA A. ADLER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ELEANOR HARTMANN ALLEN 
Bronx, New York 
Elementary Education 
MICHAEL PAUL AUGElLO 
Buffalo, New York 
EI ementary Education 
BARBARA ROBERTS BARNICLE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARTIN J. BARRETT 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
ANITA BENDER 
Lockport, New York 
Elementary Education 
JAMES R. BARTOO 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
MARIE G. BATTAGLIA 
Buffalo, New York 
Art Education 
JEREDITH RAE BELDEN 
East Aurora, New York 
Elementary Education 
LEON BARSKY 
Mountaindale, New York 
Elementary Education 
VIRGIN IA BEARD 
Buffalo, New York 
Elementory Education 
WILDA BENSON 
Harrisville, New York 
Elementary Education 
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CLA YTON BERLINGHOFF JR. 
Jamestown, New York 
Art Education 
GEORGE BINNER 
Buffa lo, New York 
Industrial Arts 
CHARLES S. BLAKE 
North Tonawanda; New York 
Industrial Arts 
JANET BOEHLER 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
PATRICIA C. BJORKLUND 
White Plains, New York 
Home Economics 
JANICE ADELIA BLOOM 
Salamanca, New York 
El ementary Education 
JOANNE BLANCHARD 
Buffola, New York 
Elementary Education 
DORIS A. BONADIO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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SHIRLEY P. BISHOP 
Buffalo, New York 
Art Education 
MARY JOAN BONADIO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
DOUGLAS E. BROWN 
Buffalo, New York 
Art Education 
WM, JAMES BURNS 
Syracuse, New York 
Industrial Arts 
EMILY L. BRADSHAW 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SUZANNE M. BRAUN 
Buffolo, New York 
Home Economics 
MARY E. CALLAHAN 
Amsterdom, New York 
Art Educotion 
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LESTER R. BRAGG 
Orchard Park, New York 
Industrial Arts 
SHIRLEY F. BRISK 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
CATHERINE BUCK! 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARILYN CADWALLADER 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
MARJORIE ANNE CAMERON 
Eggertsville, New York 
Elementary Education 
NANCY ASSUNTA CANN IZZARO 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
JACQUELIN T, CARLISI 
Rochester, New York 
Elementary Education 
MARY JANE CASEY 
North Tonawanda, New York 
Elem entary Education 
PAULA CAPLAN 
Albany, New York 
Elementary Education 
GAIL CAROLYN CARPENTER 
Nunda, New York 
Home Economics 
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ROCHELLE CANTOR 
Rochester, New York 
El ementary Education 
ADA M. CARPENTER 
8uffalo, New York 
Home Economics 
MAE CASTIGLIA 
North Collins, New York 
Home Economics 
VIRGINIA LOUISE CARDOT 
Fredonia, New York 
Home Economics 
JANET CLOW 
Buffalo, New York 
Home Economics 
PATRICIA JANE CASTINE 
Snyder, New York 
Elementary Education 
FRANCIS CIURCZAK JR. 
Buffalo, New York 
Elernentory Education 
JUNE CLASE 
Batavia, New York 
Elementary Education 
LENORA COLE 
Buffalo, New York 
elementary Education 
MAY COLLADO 
Lackawanna, New York 
Elementary Educatiot) 
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OLGA CID 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
Schenectady, New York 
Elementary Education 
NANCY COMBS 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
GERALDINE E. CONDON 
Buffa lo, New York 
Elementory Education 
GLORIA CRAINE 
lockport, New York 
Elementary Education 
HELEN CUTAIAR 
Kenmore, New York 
Elementory Educotion 
JENNY CONSTANTINO 
Buffolo, New York 
Elementory Education 
ELIZABETH E. CRON IN 
North Tonowando, New York 
Art Education 
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NORMAN J. CONNELLY 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
CATHER INE P. CORBO 
New Rochelle, New York 
Elementary Education 
THERESA f. CZARNECKI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CAROL I. DEAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CONCETTA L. D'AMICO 
Buffo 1o, New York 
Elementary Education 
GERALO INE E. DE LEON 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
MARY OWENS DAVIS 
Clarence; New York 
Art Ed ucation 
JOAN M. DEAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CYNTHIA DENNY 
Snyder, New York 
Elementary Educa tion 
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MARJORIE DARLING 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
PHYLLIS ANNE DEB OLE 
Batavia, New York 
Elementary Education 
DONALD J. DENK 
Kenmore, New York 
Industria l Arh 
: I 
EILEEN DEPASQUALE 
Schenectady, New York 
Art Ed ucation 
EILEEN R, DICKSON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
HILDA ANNA DOERLER 
Friend ship, New York 
Home Econom ics 
ROBERTA DOOOSON 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
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DEMETRA DIAMOND 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
JUDITH DINGELDEY 
Snyder, New York 
Elementa ry Education 
MINNIE O. DIXON 
Buffalo. New York 
El ementory Education 
ALBERT R. E. DONAHUE 
Cheektowa ga, New Yor k 
Art Education 
NANCY DOWNES 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
. 1 
GERALD G. DUFFY 
Rome, New York 
Elementary Education 
CAROL ANN DOZIER 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
DOROTHY D. DUMINUCO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ANN K. EBERLE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
AGLAIA ECONOMOU 
Buffalo, .New York 
Elementary Education 
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HELEN R. DRONEY 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARGARET DULY 
Buffalo, New York 
Home Economics 
KENNETH E. DUNSHIE 
Bolivar, New York 
Elementary Education 
DIANE EBERZ 
Buffolo, New York 
Art Education 
MA RCIA FEDER 
Buffalo, New York 
Art Education 
PATRICIA LAIRD FllllPPONI 
Rome, New York 
Home Economic~ 
ANNA MARIE ElARDO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
WILLIAM J. FARREll 
Buffa lo, New York 
Industrial Arts 
DUANE W. FISCHER 
Depew, New York 
El ementary Education 
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JEANETTE JOYCE ELEK 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JACK R. FAWCETT 
Williamsville, New York 
Industria l Arh 
CHARLES A. FEllNER 
Buffalo, New York 
Industrial Arts .. 
THOMAS FILLIPPONI 
Rome, New York 
Elementary Education 
MARILYN MAY FISH 
Lyndonville, New York 
Elementary Education 
WILLIAM GALLIVAN 
Buffalo. New York 
Art Education 
DAVID R. flEISCHMAN 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
H. RAYMOND FOLEY 
Lockport, New York 
Ind ushiol Arts 
NANCY A. GAllAGHER 
Buffalo, New York 
Elem entCHY Education 
N. GA ytE FOSTER 
Little Genesee, New York 
Elementary Education 
THOMAS P. GALVIN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
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SHIRLEY FITZGERALO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JACQUELINE GARDINIK 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
I 
RUTH M . GARRETT 
Buffalo, New York 
Home Econom ics 
CAROLYN WEBB GENTZ 
North Tonawanda, New Yo rk 
Home Economics 
CHA:RLES A. GERLOCK 
l ancaster, New York 
Elementa ry Ed ucation 
ROSE ANN GENOVESE 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
JANE R. GERKEN 
Kenmore, New York 
El ementary Educat ion 
RAYMOND P. GEBHARD 
Buffalo, New York 
El ementary Education 
ANNE MARIE GEORGE 
East Roch ester, New York 
Home Economics 
BARBARA C. GERTZ 
Buffa lo, New York 
El ementary Education 
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SYLVIA GO RANK OFF 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
, 
MARSHA G. GROSSMAN 
Rochester, New York 
Elementary Education 
MARY E. C. HALEY 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
, DOROTHY J. GORMAN 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
ROBERT GRANDITS 
Buffa lo, New York 
Industria l Arts 
JEANETTE HAMM 
Buffalo, New York 
Art Education 
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DONNA GOTTUNG 
Amsterdom, New Yark 
Art Education 
SARAH GRIGSBY 
Buffalo, New York 
Elementa ry Education 
RA YMOND C. HAINES 
Woodlawn, New York 
Elementary Education 
DIANE A . HALL 
Vailey Stream, New York 
Art Education 
DAVID JOHN HAMMOND 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
JOHN W. HAMPP 
Buffa lo, New York 
Induslri(ll Arls 
E. MARTHA HASNER 
Li verpool, New York 
Art Education 
ANNE FARRELL HEFT 
Tonawanda, New York 
Home Economics 
WANDA SOPHRONIA HARR IEl 
Buffo lo, N ew York 
Elemelltary Educat ion 
MARY L HEATH 
Hamburg, N ew York 
Elementary Educatian 
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LELA HARNESS 
Buffa lo, New-York 
Elelncntary Education 
SUSAN HARVEY 
Eggertsville, New York 
Elementary Education 
JANE ANNE HAUGHTON 
Ilion, New York 
Elementary EdUCation 
DORIS SCHOEN HEFT 
We~t Hempdead, New. York 
Elementa r y Education 
,.' 
BARBARA C. HONSBERGER 
Cla rence Cen ter, New York 
Elementa ry Education 
RICHARD B. HElM 
Col lins Cente r, Ne w York 
Art Educ a tion 
MARJORIE HICKEY 
Bu ffalo, New York 
Elementary Education 
JOYCE ANN HISCUTT 
Buff alo, New York 
Elementar y Education 
ANTHONY V. HOPPA 
Si lver Creek, New Yo rk 
Industrial Arts 
CHARLES t. HUNT JR. 
Hamburg, New Yor k 
Industria l Arts 
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ALFRED J. HEINEN 
Buff a lo, New York 
Ind ustrial Arts 
JOAN MARIE HOFFMAN 
Emt Roc heste r, New Yark 
Art Education 
F. BARBARA HURTUBISE 
Tona w anda, New York 
Elementa ry Ed uc o tion 
JEANNE HYLAND 
Attica, New Yor k 
Elementary Education 
LENORE S.JACOBS 
Buffcilo, New York 
Elementary Education 
BARBARA ANN JAK IEl 
El mo, New York 
Home Economics 
PATRICIA H. JACKSON 
Ton(IWanda, New York 
Elementary Education 
ALWILDA MAE JAEGER 
Clar ence, New York 
Elemen-t,pry Education 
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FRANCIS IRR 
Buffolo, New York 
Elementory Education 
EVEl YN JACOBS 
Buffalo, Nl!.w York 
Elementary Education 
RICHARD L. JENKINS 
Buffa lo, New York 
Art Education 
MARY ANN JUSZCZAK 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
AllAN R. JONES 
Orchmd Park, New York 
Elementary Education 
• 
LEONARD KAPLAN 
Peekskill, New York 
Elementary Education 
BEATRICE C. JUDGE 
Buffalo, Now York 
Elementary Education 
ELEANOR M. KAHLE 
Collins Center, New York 
Art Education 
ANNA JEAN KAVULlCH 
Binghamton, New York 
Elementary Education 
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HAZEL E. JOSLIN 
Waterville, New York 
Elementary Education 
DIANA MARIE KAISER 
Buffa lo, New York 
Elementary Educa tion 
M . JANE KAUFFMAN 
Batavia, New York 
Elementary Education 
MURIEL ,ELLEN KAY 
Watertown, New York 
Art Education 
JOYCE MARLENE KEEN 
Kenmore. New York 
Elementary Education 
PATRICIA J. KIRISITS 
Derby, New York 
Home Economics 
JANET HELMA KLEIN 
Utica, New York 
Art Education 
158 
RICHARD C. KEARSING 
Massapequa, New York 
Industrial Arts 
PATRICIA KELLER 
East Aurora, New York 
Elementary Educa tion 
SUSANN KEN LINE 
Suffalo, New York 
Elementary Education 
JOYCE DONNA KISH 
Buffalo. New York 
Elementary Education 
• 
JOAN M. KLIMA 
Cheektowaga, New York 
Elementary Educat ion 
MARY ANN C. KOEHLER 
Eggertsville , New York 
Elementary Education 
GRACE F. KLINCK 
Buffalo, New Yark 
Art Education 
KARL KOLBE 
Buffalo, New York 
'Elementary Education 
STEPHEN J. KOVAC 
Little Falls, New York 
Elementary Education 
JANET KRAMER 
Rockville Center, New York 
Art Education 
159 
LOUIS E. KNOBLE 
BufF{1 10, New York 
Art Education 
EDOUARD J. KOEPPEL 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
EDWARD R. KOSTUK 
West Hemp~teCld, New York 
Elementary Education 
ElEANOR KOWAL 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARJORIE KUSTER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
PATRICIA LAMB 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
JOAN KRANACK 
Olean, New York 
Elementary Educalion 
CAROLYN JOAN KRUEGER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CONCETTA M. LAPENNA 
Buffalo, New York 
Elementa ry Educatior. 
160 
K. GILBERT KROENING 
Lockport, New York 
Indust rial Arts 
LORRAINE A. KUJAWA 
West Seneca, N ew York 
Elementary Education 
THERESA MARIAN KUWIK 
Lackawanna, New York 
Elementary Educatian 
ROBERT G. LAMPARTER 
Ma lvern e, New York 
Art Education 
EDITH LAPHAM 
Saratoga Springs, New York 
Art Educa tion 
NANCY LEINBACH 
lockport, New York 
Elem entary Education 
JANET M. LAU 
Buffa lo, New Yark 
Elementary Education 
JAMES LAVELL 
Tonawan da, New York 
Indust ria l Arts 
JANET ELAINE LEDlIE 
Rochest er, New York 
Elementary Education 
JOANN BARBARA LAW IDA 
BufTulo, New York 
Elell'\entary Educa tion 
JEROME LENHART 
Niagara Fa ll s, New York 
Elementa ry Educ a tion 
161 
LOIS J. LARRY 
Parish, New York 
Elementary Education 
ALICE W. LERNER 
Buffolo, New York 
Elementary Educ ation 
I 
I ' 
I 
HARRIET RHODA LEVINE 
Albony, New York 
Elementary Education 
JOSEPH A. LICATA 
Buffa lo, New York 
Art Educotian 
ALICE J. LYMAN 
Rochester, New York 
Elementary Education 
EUGENE C. LEWIS 
Buffalo, New York 
Art Education 
EVEl YN D. LUONGO 
Buffa 10, New York 
Elementary Education 
BETTY K. LUNDGREN 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
JOAN LYNCH 
Hamburg, New York 
Elementary Education 
162 
PHYlLIS LEVINE 
6eechhurst, New York 
Elementary Education 
MARY LOU LYNCH 
Hornel l, New York 
El ementary Education 
q, 
CORNELIUS F. MAHONEY 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
JANICE MANKOFF 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SHIRLEY ANNE MacDONALD 
While Pla ins, New York 
Ar' Education 
WINIFRED B. MACNISH 
Schenectady, New York 
Art Education 
SILAS L. MAN SPEAKER 
Eggertsville, New York 
Industrial Arts 
163 
JANET MacFARLANE 
Buffalo, New York 
Art Education 
GRACE- MAGGIOTTO 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
MARION MALVERN 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
MARYANNE MANNING 
Buffalo, New York 
Art Education 
DORA LEE MARANGOS 
Attica/New York 
Art Ed ucation 
NORMA MAROON 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
MARGARET MATHESON 
Buffalo, New York 
Elementory Education 
ALEC McALLISTER 
Fredonio, New York 
Industrial Arts 
RONALD JOHN MARX 
Alden, New York 
Industrial Arts 
DAVID lEe MAUL 
North Tonowanda, New York 
Elementary Education 
164 
JOHN E. MARTIN 
Kenmore, New York 
Industria l Arts 
NORMA MATTEI 
Corning, New York 
Elementary Education 
Rose MARIE McCARTHY 
Buffalo, New York 
Art Education 
MARY LOU MARZOLF 
Snyder, New York 
Elementary Education 
ALAN R. McMILLEN 
Niagara Falls, New York 
Industrial Arts 
CAROL J. McCLOY 
Lockport, New York 
Elementary Education 
MARY LOUISE MciNTOSH 
Rome, New York 
Home Economics 
PATRICIA MclELLAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JOAN M. MELOON 
lockport, Ne~ York 
Elementary Education 
JOANNE' E. MESSURA 
Rochester, New York 
Home Economics 
165 
EVAN JUDE McDONALD 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
LOUISE W. MclENNAN 
Cuba, New York 
Art Education 
CARL TON METZLOFF 
Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
ROSALIE MILANI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
TANYA BELLOMO MillER 
Buffa lo, New York 
Home Economics 
DOROTHY C. MOlAK 
Niagara Falls, New York 
Art Education 
DONALD 1. MILLER 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
JEAN MARIE MOKSKI 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
166 
BARBARA ANN MILLER 
Kenmore, New York 
Art Education 
GEORGE MILLER JR. 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
NANCY ANN MOLTER 
Buffalo, Ne ..... York 
Elementary Education 
CAROLYN A. MORTON 
Hornell, New York 
Elementary EduGation 
CYNTHIA MAE MONROE 
Watertown, New York 
Art Education 
CHARLES A. MUSSEN 
Buffalo, New York 
Art Education 
SHIRLEY MORELAND 
Lockport, New York 
Elementary Education 
HENR IETTA A. MOSHAMMER 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
MARGO MYERS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
167 
ROBERT MONTFORD 
Buffa lo, New York 
Art Education 
COLLEEN MULLEN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ANN B. MUTSCHLER 
Roche~ter, New York 
Elementary Education 
MARILYN C. NADIN 
Akron, New York 
Elementary Education 
DOLORES NASCA 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ARLENE M. NEWELL 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JOAN NOBLES , 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
168 
JOHN H. NAGLE 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
PAULA NEILL 
Amsterdam, New York 
Elementary Education 
ELA INE JONES NEUMANN 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
LOUIS D. NICOL 
Olean, New York 
Industrial Arts 
EDWARD NOVAK 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
< 
ARTHUR T. OSBORNE 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
JEAN E. NUSSBAUM 
Niagara Fails, New York 
Elementary Education 
JACK PANGBURN 
San Jose, California 
Art Education 
ALBERT J. PAUTLER 
Cheektowaga, New York 
Industrial Arts 
DOREEN PELLETIER 
Ilion, New York 
Elementary Education 
169 
KATHLEEN O'ROURKE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CAROL A. PALMER 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
MARY KAY PATTERSON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ELIZABETH PAWLOWSK I 
West Volley, New York 
Home Economics 
ROBERT JAY PERRINE 
Pittsford, New York 
Ind ustrial Arts 
CAROL A. PIERCE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ALFONSO G. PIRRO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
LUCILLE T. PETRINO 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
JOSEPH DONALD PORTIK 
Lewiston, New York 
Industrial Arts 
170 
DONNA PERRY 
Angelica, New York 
Art EdUGation 
LOUIS A. PEZZUTI 
Endicott, New York 
Art Education 
RA YMOND B. PING 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
CAROL ANN- PODSIADL<? 
Buffalo, New York 
Elementary EduGotion 
LOLA ANNE POWERS 
Wotkil1s Gl en, New York 
Elementory Educction 
MATTHEW C. RANDAZZO JR. 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
LESLIE L. RACZ 
Buffalo, New York 
Elementory Education 
STANLEY J. RADOMSKI 
Buffalo, New York 
IndUdriol Arts 
ELLEN BETH RAMSEY 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SYLVIA RADWANSKI 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
WILLIAM RAUCH 
Buffolo, New York 
Art Education 
171 
Conandciguc, New York 
Home Economics 
EVANNE JOAN RAVINS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
NANCY C. RAZIANO 
Batavia, New York 
Home Economic 
VIRGINIA A. RICHARDSON 
Buffalo, New York 
Art Education 
BARBARA' KAREN ROESCH 
Buffalo, New York 
Art Education 
JOE L. REMPSON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
BARBARA ANN ROCHESTER 
Glendale, New York 
Art Education 
JOSEPH EOWARD RILEY 
Buffalo, New York 
Industrial Arh 
PATR ICIA ROGERS 
Buffa lo, New York 
Art Educotion 
172 
JO ANNE REEB 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
RODNEY W. ROHL 
Lancaster, New York 
Industriol Arts 
EL IZABETH ROSE ROSTAS 
Appleton, New York 
Home Economics 
ALICE RUBRIGHT 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
GERALD F. ROONEY 
Buffalo, New York 
Elementa ry Education 
ANNA MAR IA ROSCH 
Buffa lo, New York 
Elementary Educotion 
JACQUELINE RUSH 
New Hyde Pork, New York 
Home Economics 
173 
RITA JOY ROSATI 
Rome, New York 
Elementary Education 
EVEL YN ROSENSTEIN 
Rochester, New York 
Elementary Education 
MARILYN H, ROULLEY 
Nio,gora Falls, New York 
Elementary Education 
CAROLYN RUMBERGER 
Cheektowaga, New York 
Elementary Education 
DOLORES ANN RUSS 
Forestville, New York 
Art Education 
ROBERT RUST 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JAMES W. SAMSON 
Buffalo, New York ' 
Elementary Educotion 
VINCENT SCAMACCA 
Buffa lo, New York 
Industriol Arts 
JOAN D. SAGER 
Rochester, New York 
Elementary Education 
HELEN M. SAUER 
Tonawonda, New York 
Elementary Education 
174 
MAUREEN RYAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JOSEPH R. SANTONOCITO 
Buffa lo, New York 
Industrial Arh 
THOMAS R. SCANLON 
Tonawanda, New York 
Industrial Arts 
MARVEL SAMMARCO 
Buffalo, New York 
Elementory Education 
MARIE SCHOOF 
Buffalo, New York 
Art Education 
CARMELA MARIE SCRINOE 
Elmira, New York 
Elementary Education 
BARBARA SCHILLROTH 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JOAN SCHLOSSMAN 
Rochester, New York 
Elementary Education 
PATRICIA L. SCHOONMAKER 
Coxsackie, New York 
Art Education 
GEORGE SCHROTH 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
175 
JOAN WOLAK SCHAEFER 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
PHYLLIS ANN SCHNEITER 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
BARBARA SCHULZE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
WILLARD C. SCHUM 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
VALER IE SEVERANCE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ELAINE SHADOFF 
Rochester, New York 
Elementary Education 
J. NELSON SCOTT 
Buffalo, New York 
Industria l Arts 
NAOMI D. SEWARD 
Nyack, New York 
Art Education 
176 
WILLIAM H. SCHUNAK 
Eggertsville, New York 
Elementary Education 
KENNETH R. SEIFERT 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SHIRLEY E. SHERMAN 
Seneca Falls, New York 
Home Economics 
I 
I 
CAROLE L. SMITH 
Buffalo, New York 
El ementory Education 
ESTHER DORIS SILVERMAN 
Utica, New York 
Art Education 
ROBERTA M. SNYDER 
Andover, New York 
Home Economics 
ETHEL KLEINE SLOCUM 
Buffalo, New York 
Art Education 
GEORGE J. SMITH 
Salamanca, New York 
Art Education 
BARBARA J. SPERLING 
Mannsville, New York 
Art Education 
177 
RALPH C. SLADE JR. 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JOANNE SMITH 
Boston, New York 
Elementary Education 
PATRICIA SPARKS 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
ROBERT E. SPRENGER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ROSANNE STANLEY 
Eggertsville, New York 
Elementary Education 
ESTELLE STEMLER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JUDITH STERN 
Utica, New York 
Elementary Education 
178 
SHIRLEY ANN STAGE 
Buffalo, New York 
Home Economic 
JOAN ELEANOR STAUB 
Rochester, New York 
Elementcuy Education 
EDWARD L. STEBLEIN 
Lockport, New York 
Industrial Arts 
GAIL J. STEPHEN-SON 
Bath, New York 
Elementary Education 
JOSEPH STEVENS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
DONALD PAUL STROBL 
Buffolo, New York 
Industrial Arts 
DONNA STONE 
Niagara Falls, New York 
Elementary Education 
A. ELAINE SWAN 
Painted Post, New York 
Elementary Education 
NANCY M. SWEET 
Eo" Aurora, New York 
Elementary Education 
PATRICIA L. SYRACUSE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
179 
RICHARD A. STOTZ 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
JANET SUTTER 
Rochester, New York 
Elementary Education 
NORMA J. SWAN 
Buffalo, New York 
Elementa ry Education 
NORMAN L. SYMINGTON 
Clarence, New York 
IndustrIal Arts 
PAUL B. TERHORST 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
ALBERT C. TOMM 
Tonawanda, New York 
Elementary Education 
MARY SZPAKOWSKI 
Buffalo" New York 
Elementary Education 
ANNE M. TAURIELLO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CORINNE M. TOOLE 
Lackawanna, New York 
Elementary Education 
180 
JORIS TATE 
Brooklyn, New York 
Art Education 
RAYMOND TAUSZIK 
Bronx, New York 
Elementary Education 
ELIZABETH G. THOMAS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CHARLES J. TONA 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
JANE TOOLEY 
Ionia, New York 
Elementa ry Educotlon 
JO ANN TWIST 
Buffalo, New York 
Elementary Educatiofl 
LORRAINE E. TUDOR 
Lockport, New York 
Elementary Education 
CATHERINE ANN TURNBOO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
SAMUEL TU110LOMONDO 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
CAROLE TUTHILL 
Corning, New York 
Elementary Education 
ARTHUR UHL 
Buffalo. New York 
IndustriClI Arts 
181 
JOSEPH TRIMBLY 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
NORMAN C. UTEGG 
Brodon, New York 
IndustriClI Arts 
DOLORES VACCA 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
KAY J, VAN DfRHOFF 
Savona, New York 
Elementary Education 
RUTH VOETSCH 
North Tonawanda, New York 
Elementary Education 
ELEANOR E. VANDERHOFF 
Niagara Falls, New York 
Elementory Education 
LOIS VALERIE VASS 
Buffolo, New York 
Elementory Education 
GRETCHEN K, VANDERHOOF 
Dansville, New York 
Art Ed ucation 
MARY ANN VULLO 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
182 
SUSAN VAN BUREN 
Mayfie ld, New York 
Elementary Educat ion 
NORMAN G, WALKER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
GORDON WATT 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
VIRGINIA M. WEBB 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
ROBERT WALLACE 
Gowanda, New York 
Industrial Arts 
JACK C. WALTERS 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
HELEN W:EITZMAN 
Buffalo, New York 
elementary Education 
183 
NANCY WALTER 
Buffalo, New York 
Home Eco'nomics 
ELIZABETH WASHINGTON 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
DONALD WEAVER 
Buffalo, New York 
Industria l Arts 
JANET A. WEBER 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
PATRICIA ANN WEllECH 
Corning, New York 
Elementary Education 
CAROLYN JO WHITE 
West Henrietta, New York 
Home Economics 
ROBERT WIEGAND 
Buffalo, New York 
Art Educa tion 
SHIRLEY ANN WILLIAMS 
Buffalo, New York 
Hom e Economics 
SYLVIA G. A. WHITTAKER 
Buffalo, New York 
Art Education 
DOROTHY S. WILLIAMS 
Buffalo, New York 
Home Economics 
184 
LOUISE M. WHITTAKER 
Rochester, New York 
Elementary Education 
HILDEGARDE WICKMAN 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CAROLE A. WILKINSON 
Snyder, New York 
Art Ed ucation 
DORL YN WILLOCK 
Buffalo, New York 
Art Education 
JAMES E. P. WOODRUff 
Buffclo, New York 
Elementary .Education 
MARJORIE E, WIND-$OR 
BUITo lo, New York. 
Home Economics 
RICHARD W, WOLf 
Kenmore, New York 
Art Education 
GAIL WOLff 
East Aurora, New York 
Elementary Education 
KARLA WISEMAN 
Buffclo, New York 
Art Educction 
ARNETHIA WRIGHT 
Katonoh, New York 
Art Education 
ALICE MARIE WYLEGALA 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
185 
DONALD WOOD 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
AUDREY GRINTER YACOS 
Scotia, New York 
Elementary Education 
JOSEPH J. YEL1CH 
lackawanna, New York 
elementary Education 
BARBARA ANN ZYNDA 
Cheektowaga, New York 
Elementary Educatian 
and then we have .... 
JUDITH R. BERNSTEIN 
Buffa lo, New York 
Elementary Education 
RICHARD A . BUSSE 
Kenmore, ~ew York 
Induslrio l Arts 
DONALD S. CAMPBELL 
Huntington Slation, New York 
Art Education 
ROBERT COOKE 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
MARY ELLEN CRANDALL 
Buffalo, New York 
elementary Education 
JOSEPHINE C. CZEKAJ 
Lockport, New York 
Elementary Education 
DORA LEE DONOLUKE 
Warsaw, New York 
Art Education 
BARBARA A . HANLON 
Horseheads, New York 
Home Economics 
EDWARD A. HARDT 
Albany, New York 
Industrial Arts 
FRANK E. KENLINE 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
KENNETH MacDONALD 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
THOMAS MAHONEY 
Niagara Foils, New York 
Art Education 
CONSTANCE J. MANUSE 
Niagara Falls, New York 
Art Education 
GEORGE W. "",ARR 
Kenmore, New York 
Industrial Arts 
DENNIS L. MA TTESON 
Sanborn, New York 
Art Education 
JOHN L. NEFF 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
CLA UDETTE PALUCH 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
GAIL REILLY 
Rockville Center, New York 
Art Education 
MARY RICKERT 
East Aurora, New York 
Elementary Education 
JAMES W. RIENDEAU 
Ma lone, New York 
Art Edu(;ation 
LEONARD ROSSI 
Buffalo, New York 
Industrial Arts 
CAROL MAY SMITH 
East Aurora, New York 
Art EdUCation 
DWIGHT R. STORMS 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
CONCETTA TERRANOVA 
Buffalo, New York 
Elementary Education 
THOMAS H. TURAJSKI 
Kenmore, New York 
Elementary Education 
WILLIAM WATKINS 
Buffa lo, New York 
Elementary Edu(;otion 
DONALD J. WllDY 
Buffalo, New York 
186 Elementary Education 
Class of 1957 
A 
Adams, Catharine Annette 91, 140 
Ad ler, Sandra A. 140 
Alexander, lloyd Edgar 121, 140 
Alien, Eleanor 140 
Argen, Carol E. 93, 140 
Augello, Michae l Paul 90, 140 
B 
Bailey, Ethel M. 89, 140 
Barnicle, Barbara Roberts 140 
Barsky, Leon 14 1 
Barrett, Martin John 141 
Bartoo, James Ronald 14 1 
Battaglia, Marie Grace 14 1 
Beard, Virg inia Ethel 141 
Bellomo, Tanya Ann 141 
Bender, Anita 14 1 
Benson, W. 141 
Berlinghoff, Cloy ton LeRoy 34, 14 1 
Bernstein, Judith Rosenthal 186 
Bethel, Howard George 
Binner, George Milton 142 
Bishop, Shirley Pearl 142 
Bjorklund, Patricia Clair 46, 142 
Blake, Charles Simons 142 
Bloom, Janice Ade lia 60, 89, 142 
Boehler, Janet Marie 142 
Bonadio, Doris Ann 142 
Bonadio, Mary Joan 142 
Bottom ley, Barbara Ann 
Bradshaw, Emily 143 
Bragg, Lester R. 86, 92, 104, 121, 143 
Braun, Suzanne Morie 52, 143 
Brisk, Shirley Faye 48, 56, 143 
Brown, Douglas Eugene 88, 143 
Buck i, Catharine Cecile 143 
Burns, William Jomes 26, 92,12 1,143 
Busse, Richard Albert 186 
( 
Cadwallader, Mari lyn M. 143 
Callahan, Mary Elizobeth 89, 143 
Cameron; Marjorie Anne 143 
Campbell, Donald Bruce 186 
Cantor, Rochelle Joon 88, 116, 144 
Cap lan, Paula Toby 88, 116, 144 
Cardot, Virginia Louise 144 
Carl isi, Jacquelin T. 144 
Carpenter, 'Ada Marie 88, 91, 144 
Carpenter, Gai l Carolyn 144 
Castiglia, Moe 88, 144 
Castine, Patricio Jane 145 
Ciurczak, Francis M. 145 
Close, Juke M. 88, 145 
Clieman, Sheila Ann 124, 145 
Claw, Janet 145 
Cole, Lenora 145 
Collado, May Josephine 145 
Combs, Nancy Lou 145 
Condon, Geraldine E. 146 
Connelly, Norman J. 146 
Constantino, Jenny 89, 146 
Corbo, Catherine 146 
Crandall, Mary Ellen 186 
Cron in, Elizabeth 146 
Cutaiar, Helen Marion 55, 146 
Czarnecki, Theresa Frances 104, 146 
Czekaj, Josephine C. 186 
o 
D' Amico, Concetta Louise 147 
Darling, Marjorie Janice 147 
Davis, Mary Owens 147 
Dean, Joan Marilyn 64, 88, 147 
DeBole, Phyliss Anne 50, 147 
deLeon, Geraldine Ethel 147 
Denk, Donald Joseph 92, 147 
Denny, Cynthia Cook 33, 36, 52, 56, 147 
De Pasquale, Eileen S. 148 
Diamond, Demetra Dionne 148 
Dingleday, Judith Ann 46, 115, 148 
Di)(on, Minnie 148 
Doeler, Hilda Anna 37, 148 
Doicsak, Lucy Mary 
Donohue, Albert Ronald 148 
Donoluke, Dora Lee 186 
Doodson, Roberto Al ice 148 
Downes, Nancy J. 148 
Dozier, Carol Ann 89,149 
Droney, Helen Ruby 149 
Duffy, Gerold George 61, 82,101,118,138,149 
Duly, Margaret Di)(ie 149 
Duminuco, Dorothy Dolores 50, 56, 149 
Dunshie, Kenneth Eugene 149 
E 
Eberle, Ann Korona 149 
Eberz, Dione N. 149 
Economou, Aglaia 149 
Elardo, Anna Marie Theresa 150 
Elek, Jeanette Joyce 150 
F 
farrell, Anne M. 91, 154 
Farrell, William Joseph 150 
Fawcett, Jock R. 150 
Feder, Marcia Sue 150 
fellner, Charles Albert 150 
FiJlippani, Patricio Laird 91, 150 
Fillipponi, Thomas Peter 33, 36, 37, 150 
Fischer, Duane Wallace 150 
Fish, Marilyn May 151 
Fitzgerald, Shirley Regina 151 
Fleischman, David Roswel l 151 
Foley, H. Raymond 92, 151 
Foster, Gayle N. 88, 151 
Fowler, Nancy Booth 
Franklyn, James Lathotte 
G 
Gallagher, Nancy Ann 104, 151 
Gallivan, W illiam 151 
Galvin, Thomas Patrick 123, 151 
187 
Garrett, Ruth Marjorie 52, 64, 115, 152 
Gardinik, Jacqueline Jenette 151 
Gebhord, Roymond P. 152 
Genovese, Rose Ann 152 
Gentz, Corolyn Webb 91, 152 
George, Ann Marie 32, 152 
Gerken, Jane Ruth 89, 152 
Gerlock, Chorles Andrew 152 
Gertz, Barbara Christine 37, 152 
G~rankoff, Sylvia 152 
Gorman, Dorothy Jeanne 153 
Goronkin, Marsha 153 
Gonung, Donna Lou 32, SO, 153 
Grandits, Robert Joseph 153 
Green, David Lee 
Grigsby, SarahB. 153 
H 
Hadley, Arthur L. 
Hoines, Raymond C. 41, 44, 78, 123, 153 
Hall, Diane Adelaide 88, 117, 153 
Hamm, Jeanette Emily 1~3 
Hammond, David John 74, 82, 115,153 
Hampp, John Wa lter 154 
Hanlon, Barbaro Lee 
Hardt, Edward Alfred 44, 186 
Harness, Lela 154 
Harriel, Wanda Sophrenia 154 
Harvey, Susan M. 154 
Houghton, Jane Ann 68, 98, 99, 154 
Heath, Mary Louise 154 
Heft, Doris Schoen 154 
Heim, Richard Bartlett 1 00, _155 
Hein, Nancy Ann 
Hickey, Mariorie Marion 115, 155 
Hiscutt, Joyce Ann 52, 155 
Hoffman, Joan Morie 155 
Hohman, Will iom John 36, 38 
Honsberger, Barbaro Carol_ISS 
Hoppa, Anthony Valentine 92, 15 5 
Hunt, Chorles L. 155 
Hurtubise, F. Barbara 155 
Hyland, Jeanne Elizabeth 156 
Irr, Francis 156 
Jackson, Patricio Harris 156 
Jacobs, Lenore Shirl ey 156 
Jaeger, Alwida M. 156 
iokiel, Barbara A. 51, 88, lIS, 156 
Jenkins, Richard Larry 156 
Jones, Allan Raymond 36,37, 157 
Joslin, Hazel Evelyn 48, 157 
Juszczak, Mary Ann Margaret 89, 157 
K 
Kahle, Eleanor Mary 157 
Kaiser, Diana Marje 157 
Kaplan, Leonard 84, 138, 157 
Kauffman, M. Jane 55, 120, 124, 157 
Kay, Muriel Ellen 1 58 
Kearsing, Richard 44, 123, 158 
Keen, Joyce Ma rlene 158 
Kelle~, Patricia Shea 88, 158 
Kenline, Frank E. 186 
Kenline, Susan Ethel 48, 88, 158 
Kirisls, Patricia J. 158 
Kish, Joyce C, 34, 89, 158 
Klein, Janet Helma 158 
Klima, Joan Mari e 52, 158 
Klinck, Grace F. 93, 159 
Knoble, Louis Edward 15 9 
Koehler, Mary Ann Cooke 159 
Koeppel, Edouard Jay 36, 37, 159 
Kolbe, Karl 89, 159 
Kostuk, Edward Richard 28,82, 96, 100, 159 
Kovac, Stephen John 159 
Kowal, El eanor K. 159 
Kramer, Janet El eanor 55, 159 
Kranock, Joan Eil een 55, 160 
Kroshoy, Dorothea Ann e 
Kroening, K. Gilbert 160 
Krueger, Carolyn Joa n 52, 160 
Kuiawa, Lorrain e Ann 160 
Kuwik, Theresa M. 160 
L 
Lamb, Patricia Ann 48, 56, 88, 104, 160 
lampart e r, Rob ert Geo rge 41, 82, 160 
lenhart, Jerome Fe lix 86, 161 
laPenna, Concetta Terranova 88, 160 
lapham, Edith Gladys 55, 161 
larry, lois Jean 161 
lo u, Ja nel M. 42, 52 , 161 
lovell, James Fredrick 82, 123, 16 1 
low ida , Joann B. 161 
Ledlie, Janet Elaine 161 
Leinbach, Nancy Caro lyn 37, 161 
Lerner, Alice W. 89, 161 
levine, Harriet R. 88, 162 
LeVine, Phyllis Ruth 89, .96, 101, 102, 162 
Lewis, Euge ne C. 162 
Licata, Joseph Anthony 162 
logalbo, Dominic Joseph 
lundgren, 8elty-K. 48,162 
luongo, Evelyn D. 162 
lyma n, Alice Jea n 55, 89, 162 
lynch, Mary lou 55, 162 
M 
McAlliste r, Alec Chappman 74, 92,164 
McCarthy, Rose Ma rie 164 
McCloy, Ca rol June 88, 165 
McDonald, Evan Jude 28, 113, 165 
Mcintosh, Mary Louise 165 
McKeon, Patricio Joanne 
Mclellan, Patricio A. 165 
Mclennan, Louise Williams 106, 165 
McMillen, Alan Russell 165 
MacDonald, Kenneth 
Macdona ld, Shirley Anne 163 
Macfarlane, Janet Mae 163 
Macnish, Winifred B. 41, 163 
Magg iotto, Grace M. 163 
Mahoney, Cornelius F. 163 
Malvern, Marion Eid uson 163 
Manning, Maryanne 163 
Manspeaker, Si las luther 44, 78, 123, 163 
Manuse, Constance Joan 186 
Maroon, Norma Theresa 164 
Marr, George W. 186 
Martin, John Edward 104 
Marx, Ronald John 164 
Marzolf, Mary Lou 26, 46, 61, 164 
Matheson, Margaret J. 52, 164-
Mattei, Norma frances 55, 138, 164 
Matteson, Dennis Loren 186 
Maturo, Barbaro Elaine 
Maul, David L. 115, 164 
Messura, Joann e Eleanor 165 
Metz loff, Carlton Hermann 165 
Miller, Barbaro Ann 166 
Miller, George Herb ert Jr. 166 
Mokski, Jean Marie 166 
Molak, Dorothy C. 166 
Molter, Nancy Ann 26, 52, 166 
Monroe, Cynthia Mae 167 
Montford, Rabert Edward 86, ·167 
Moreland, Shirl ey Ka therin e 167 
Morton, Carolyn Ann 167 
Moshammer, Henrietta Aslria 48, 167 
Mullen, Colleen Dianne 48, 167 
Mutschler, Ann 80nney 167 
Myers, Margo l. 167 
N 
Nadin, Marilyn Celia 36, 11 7, 168 
Nagl e, John Henry 168 
Neff, John L. 186 
Neill, M. Paula 51, 168 
Neumann, Elaine Jones 48, 168 
\lew ell, Arlene Marie 52, 168 
Nicol, Louis Dominic 92, 168 
Nobles, Joan Marie 16B 
Novak, Edward L. 168 
Nussbaum, Elizabeth Jea n 169 
o 
O'Rourke, Kathleen P. 169 
Osborne, Arthur Theodore 169 
p 
Pa lmer, Carol Ann 72, 169 
Pangburn, Jock LeRoy 169 
Parton, Mary Jean 
Partridge, Carole Hea ley 
Patterson, Mary C. 169 
Pautler,Albert Joseph 86, 169 
Pawlowski, Elizabeth Marie 169 
Pe lleti e r, Doreen Marie 88, 96, 99, 115, 169 
Pe rrine, Robert Ja y 170 
Perry, Donna Lee 170 
Petrino, l ucill e Teresa 170 
Pezzuti, louis Anthony 170 
Ping, Raymond B. 92, 170 
Pirro, AI Gasper 96, 99, 127, 170 
Podsiadlo, Carole A. 52, 170 
Portik, Joseph Donald 170 
Powers, lola Anne 48, 171 
Purd y, Ado Matilda 55, 124, 171 
Purpura, John M. 93 
R 
Racy, Leslie laszlo 171 
Radomski, Stanley John 171 
Radwanski, Sylvia f. 171 
Randazzo, Matthew ,C. 17 1 
~auch, William John 17 1 
Ravins, Evonne Joan 17 1 
188 
Raziano, Nancy Carmen 55, 91, 124, 172 
Reeb, Jo Anne 52, 172 
Reilly, Gail P..l:;ltricio 55, 186 
Rempson, Joe Lewis 172 
Richardson, Virginia Alice 172 
Riendeau, Jam es William 84, 88, 172 
Riley, Joseph Ed ward 172 
Rocheste r, Barbaro Ann 172 
Roesch, Barbaro Koren 172 
Roge rs, Patricia Jessica 172 
Rohl, Rodney 172 
Rooney, Gerald f. 173 
Rosati, Rita Joy 88, 115, 120, 138, 173 
Rosch, Anno Maria 50, 64, 88, 173 
Rosenstein, Evelyn 1 73 
Rossi, Leonord 186 
Rostas, Eliza be th Rose 173 
Raulley, Marilyn He len 173 
Rubright, Alice Dione 173 
Rumberger, Carolyn 48, 173 
Rush, Jacqueline Helen 55, 173 
Russ, Dolores Ann 55,. 173 
Rust, Robert Arthur 174 
Ryan, Maureen Ann 174 
s 
Sager, Joan D. 174 
Samson, James Willi am 174 
Santonocito, Joseph Ruuell 174 
Scamacca, Vincent Charles 174 
Scanlon, Thoma s Robert 174 
Schaefer, Joan Wolak 89, 175 
Schechner, Nomoi Ovora 176 
Scheer, Ann lilian 81, 124 
Schillroth, 8arbara Joan 175 
Schlossman, Joan 175 
Schneiter, Phyllis Ann 175 
Schoof, Marie Elise 175 
Schoonmaker, Patricia 175 
Schroth, George C. 175 
Schultz, Carol Ann 175 
Schulze, Barba ro 
Schum, W illard C. 84, 176 
Scott, James Nelson 90, 176 
Seifert, Kenneth Robert 123, 176 
Severance, Va lerie M. 46, 176 
Shadoff, Elaine lee 176 
She rman, Shirley Elain e 74, 91,1 14,176 
Silverman, Esther Doris 117, 177 
Slade, Ralph Corroll Jr. 104, 177 
Slocum, Ethel Kl eine 177 
Smith, Carole louise 26, 50, 96, 100, 177 
Smith, Carol May 186 
Smith, George J. 177 
Smith, Joanne Emma 48, 177 
Snyder, Roberta M. 114, 177 
Solkoff, Sylvia 
Sparks, Patricia S. 177 
Sperling, Barbara Jean 177 
Sp renger, Rob ert Eugene 178 
Sta nley, Rosa nne Kathryn 89, 178 
Stage, Shirley Ann 114, 178 
Staub, Joan El eanor 50, 81 , 17 8 
Steblein, Edward Louis 178 
Stemler, Estelle 178 
Stephenson, Gai l Joanne 26, 51, 115, 127, 128, 178 
Stern, Judith l Oa, 101, 178 
Stevens, Josep h 178 
Stone, Donna B. 179 
Storms, Dw ight .Robert 186 
Stotz, Richard A. 78, 179 
( 
p 
Strobel, Donald Paul 179 
Sutter, Janet Morion 179 
Swan, Abigail Ela ine 179 
Sweet, Noncy MocDono ld 88, 179 
Sym ington, Norman L. 92, 115, 179 
Syracuse, Patricio lucelle 179 
Szpokowski, Mary Margaret 68, 180 
T 
Tate, Joris Rycken 180 
Tauriel lo, Anne Margarita 180 
Tauszilo., Raymond 180 
Terhorst, Paul B. 180 
Thomas, Elizabeth Ga rcea 180 
Tomm, Albe rt Carl 123, 180 
Tona Charles Joseph 180 
Toole, Dorinne Mae 180 
Tolley, Jane Alice 18 1 
Torch, Charles Louis 78, 82 
Trimboli, Jeseph D. 181 
Turnboo, Catherine Ann 181 
Tuth ill, Carole Ann Theresa 18 1 
Tuttolomondo, Samuel M. 18 1 
Twist, JoAnn 46, -181 
Turajski, Thomas Henry 186 
u 
Uhl, Arthur Peter 11 1, 181 
Utegg, Norma n Clarence 18 1 
v 
Vacca, Dolores L. 182 
Von Buren, Susan Marcia 138, 182 
Vanderhoff, Eleanor Elizabeth 182 
Van Derhoof, Gretchen Kay 182 
Voss, lois Va lerie 182 
Voetsch, Ruth H. 182 
Vullo, Mary Ann 89, 182 
w 
Wahl, Mary Ann R. 
Walker, Norman Gibson 182 
Wallace, Robert R. 37, 182 
Wolter, Nancy Madlyn 182 
Wol ters, Jack C. 183 
Washington, Elizabeth Beatrice 183 
Watkins, William E. 186 
Watt, Gordon 183 
Weaver, Dona ld Leroy 82, 104, 1 B3 
Webb, Virginia Mae 183 
Weber, Janet Arlene 183 
Weitzman, Helen 183 
Wellech, Patricio Ann 55, 183 
White, Carolyn Jo 50, 9 1, 104, 184 
Whitta_ker, Louise Marilyn 88, 116, 184 
Wickman, Hildegarde -Anne 184 
Wiegand, Robert Nelson 184 
Wightman, James E. 102 
Wildy, Donald J. 186 
Wilkinson, Carole Anne 184 
Williams, Dorothy S. 184 
Wi ll iams, Shirley Anne 184 
Willock, Oorlyn M. 184 
W indsor, Mar jorie Edna 185 
Wiseman, Karla Finton 1 B5 
-Wolff, Gail 185 
Wolf, Richard Warren 88, 93, 185 
Woodruff, James Edward 185 
Wright, Ame hi a Mae 18S 
Wylegga la, Alice Marie 46, 185 
y 
Yacos, Audrey Grinler 185 
Ye lieh, Joseph John 186 
Yuhnke, Ernst George 
z 
Zynda, Barbara Ann 138, 186 
Class of 1958 
A 
Abell i, Elaine M. 55 
Abramo, Adeline M. 
Acenowr, Jean E. 32, 46, 89 
Adams, Sondra Georgia 40 
Adler, Eleanor Miriam 
Alessi, Charlotte Marie 
Al len, Robert James 57 
Anderson, Gordon Arthur 
Andolina, Chorles L. 44, 89, 104 
Andrews, Ge nevieve 31, 40 
Annunziato, Arline Nancy 93 
Appe lba um, Elaine 
Aquino, Rose Marie 26, 40, 46, 89 
Arendt, Annette Jane 
Arkland, David Melcome 
Armstrong, Eleanor Grace 1 17 
Aures, Diane Beverly 
Austin, Samuel 78 
B 
Baarslag, Anton Frederick 
Baltimore, Dorene A. 
Bancroft, Jean Frances 118 
Bankoske, Paul Richard 
Barn um, Joel Alan 
Barr, Constance Ruth 11 0, 140 
Barrett, Marga ret Mary 50 
Basile, Vito 
Ball, Agnes Elizabeth 
Battaglia, Jean l. 
Baugh,Rochelle 
Beachy, Thomas Leonard 121 
Bean, Alfred Ralph 76, 82, 123 
Beeman, Cleo V. 26, 40, 5 1, 89 
Be lden, Jeredith R. 
Benn ion, Gerald Raymond 
Bergan, Ruth E. 
Bermann, Joanne Barbara 106 
Bernhardt, Muriel Floro 
Bessell , Joseph Hames II I 
Beutel, Allen E. 
Bil, Mary Lou Frombgen 
Blanchard, Joanne Avonell 
Blaszak, Danie l Edwa rd 
Blind, Walter W illiam 28, 72, 90 
Blizard, Leona rd William 40, 59, 86, 93 
Bommer, Bruce Allan 
Bonner, Mary Cecilia 
Bookbinder, Ellen 
Borkowski, Loretta Mary 26, 36, 40, 48, 60 
Borom, Gera ldine Marie 52, 60 
Bower, Patricia Betty 
Bowman, Lawrence 
189 
Boyer, Ba rbo ro Ann 
Box, Joan Lenore 98, 99 
Brennan, Robert James 
Brickmant, Ba rbaro Lou 36, 40, 88 
Bryce, Adrian L. 104 
Buchanon, Grace Anne 
Buchner, Gory Austin 
Buckley, Colleen T. 40, 48, 88, 98 
Buene, Ant hony Nk:holas 
Bukowski, Wolter J. 90 
Bumbar, Dorea Janet 34, 104 
Burey, Goldy 
BUricH, CCl rlO~ 
Butler, Joyce Ann 
c 
Cameron, Alice Joyce 34, 104 
Candy, Eugene Roger 84 
Cannizzaro, Nancy Assunta 144 
Canton, Ellen M. 
Cantwe ll , Patricia Marie 39, 46, 60 
Capuson, Janice Claudia 
Carberry, JoAnn Veronica 33, 37, 38, 41,42 
Carvell, Carolyn Lucille 
Case, Morleane Claire 36, 40 
Casey, Sheila Marie 48 
Catalino, Robert Richard 
Chickos, Nicholas 
Ciczsewski, John Matthew 123 
Cid, Olga 60, 145 
Clever, George Will iam 84 
Clifford, William 
Clinton, lillian 
Cody, Winifred A. 60 
Coll ins, Joan L. 88 
Collins, Warren Kent 
Conk lin, Da rold W illiam 
Conners, John M. 
Cook, Deborah T. 55, 124 
Coppola, Janet A. 78 
Coppola, Vincent J. 123 
Corbett, Gloria June 
Corby, Barbara Ann 57 
Corby, Beverly May 57, 98 
Cotter, Joan Ann 31 
Craden, Anita lois 
Craig, Alexander 104, 122 
Craine, Gloria J. 146 
Cramer, Eugene G. 
Crozier, Virginia Arlene 36 
Curran, Barbara Ann 
D 
Dean, Carol IsabeJle 26, 40, 42, 52, 53, 64, J 47 
DeFe lice, Diana Marie 
Deinhard, David James 
Delahunt, Donna Marie 
Delmore, Carole A. 
Demyan, Joa n Marie 50, 124 
Dickson, Eileen Ruth 52, 148 
Dietrick, Marlene Joan 40, 46 
DiMatteo, Anna Maria 48 
Dinero, Albert 
Dobstaff, Diann Allice 89 
Doerler, lise Helene 37, 91 
Dougherty, James Francis 
Dozoretz, Lucille Berta 
Droit, Joan Arline 34,40, J 04, 116 
Duckett, Pa uline 72 
Duguay, Marshall Joseph 
Dunn, Frank 
Dunn, Marjorie Joann 3 1,40,91 
E 
Eberwein, Michae l J. 86, 123 
Edwords, Janice V. 
Eisele, James Edword 
Eising, Margaret T. 
Eising, Walter J. 
Egensteiner, Marie Emily 36, 40, 48 
Elliott, Thomas Charles 34 
Enoch, Helene E. 104 
Ensminge r, Hazel M. 31,6 1,99 
Erckert, Susanne 46, 136 
Eustace, Walter 
Evans, John J. 100, 150 
F 
Fenton, Elea nor Ann 
Filsinger, John Georg e 
Fischer, June H. 41, 42, 52 
Fisher, Georg e Nathan 111 
Fitzgerald, Mary lou 61 
Flemming, Marilyn Ann 52 
Foltasz, Frances J. 40, 48, 61 
Foreslo, Beverly Maris 
Fow ler, Nancy Booth 
G 
Gage, l e land Nelson, Jr. ·26, 40, 68, 86 
Gately, Marilyn F. 
Geiger, Patricia Elizabeth 40, S8, 102, 120 
Gerstel, Marlene R. 
Gerstman, Eda Jean 
Gesl, Catherine A. 28, 41 , 42, 60, 68 
Gibson, Nancy Jean 40, 68 
Gilbert, lois Frances 31, 104 
Goldfarb, Barbara Sue 40, 55, 124 
Golombek, Robert K. 
Gordon, Sandra 
Gralnik, Adrianne M. 
Graminski, Marla J. (Reynolds) 
Granite, Joanne S. -106 
Griffin, laura A. 32, 37, 38 
Griffith, Kathleen Appleman 
Grisson, Thelma 
Guerry, Goode Mercer 28, 41,44, 45, 82 
H 
Haas, Jane Elissa 55 
Haight, Judith F. 
Hagner, Martha Eva 
Hagen, Annette E. 91 
Hflle, Cecilia Anita 48, 114 
Hamm, Jeanette Emily 
Hardy, Donald Frederick 34 
Harloff, Jacqueline Joan 52 
Harrington, lyne E. 
Hart, Maria Margaret' 
Hastings, leon E. 
Ha yn, Dorothy Ma rie 46 
Haywood, leila E. 51, 104 
Healy, Carol M. 61 
Heidenre1ch, Doris Louise 119 
Hein, August Henry 
Heinen, Alfred John Ill, 155 
Hendricks, Mary Christine 42, 46, 60 
Hession, Marlene Jeanette 32, 68 
Hicks, Marcia Jean 46, 68, 89, 136 
Hile, Marilyn Louise 40, 57 
Ho ehn, Fred C. 
Hoffman, Barbaro Ann 48 
Hoiler, Robert Diemart 123 
Holzinger., Robert Donald 
Honeck, Richard -Edward 86 
Horn, Roberta R.36 
Horton, Phyllis Ann 28, 51, 61 
Horvath, Robert Dan 
Howard, Anne E. 114 
Howarth, Patrick He rbert 
Itzkowits, Shirley 
Ivers, Marcia lee 
J 
Jacob s, Elizabeth M. 
Jacobs, Evely n 89, 156 
Jaeg er, Virginia Ann 
Jahnke, Elaine M. 52 
Jarlinski, Joan Rita 55 
Jennette, Robert Charles 33, 34, 86, 93, 104, 127 
Jennings, Edward W. 
Jones, Jeanette Irma 
Jones, Robert Newman 59 
Joslin, Undo Mary 55 
Judge, Freda C. 31, 40, 48,119 
Judge, Beatrice Cornelia 157 
Juszczak, Joan Florence 48, 60 
K 
Kohler, Ela ine Marie 40, 64, 91, 1 14 
Kavulich, Anna Jean 32, 50, 157 
Keller, William J. 
Keirn, Arline R. 11 0 
Kenney, Mary Ja ne 60 
Kent, Roberta Jeann e 36, 102 
Kerman, Kathryn Thoma! 
Kern, Kenneth Martin 121 
Kibler, Richa rd Allen 84 
Kieto, Mercia Ann 60, 93 
King, Helen louise 37, SO, 68 
Kingston, Alberta S. 
Kirkland, Ma rie Cecelia 70 
Klein, Joan Florence 
Knapp, Robert Elmer 111 
Koloe, Phyllis Ann 40 
Konst, Evangelos Harry 
Korkowicz, Joanne K. 26, 40, 50 
Kosciuszko, Celine Constance 40, 60 
Kosinski, Joan Arlene 46 
Kotulak, Patricia Ann 
Kowal, Sylvia Mary 46, 60 
Kram'er, Allan W. 
Krashay, Dorothea Anne 
Krupp, l ynn E. 
L 
LaBarge, Barbaro J. 37 
Lagowskl, Nancy Ruth 51. 88 
LaLonde, Nancy E. 40, 55, 61, 81, 100 
Lander, Alice M. 5 1, 11'8,118, 
Lawler, Maureen Ann 36, 40, 60, 89, 98, 99,119 
Loyer, Arlene Ethel 48 
190 
Lazik, Alexander Jos eph 
lazzaro, Joseph Anthony 
Leman, Sally Moy 50, 88 
Lempenau, Gail louise 
Leves que, Joseph Robert 86 
lewandowski, Lillian Frances 
Lewis, Mary Jane 104 
lieberman, Sylvia Sue 
lockwood, Janet Ren ee 55 
Lodestro, Laurita M. 40, 48 , 6 1 
Lucza k, Paul Stanley 7 8, 123 
Luff, Howard Searle 82 
Lynch, Joan Patricia 162 
M 
McCabe, Elizabeth Ann 60 
McNab, Mary Jean 40,48,60 
McGavisk, Vincent James 
McNess, Sara jane Ruth 42 
McQueen, Suzanne Querear 32, 114 
Mack, Ellen Marie 26, 40, 60 
Majewski, Walter 5. 123 
Monk, Gertrud e E. 40, 124 
Manko, Frances Mary 52, 61, 110 
Marasco, 5ery Hohn 
Marcotte, Alex George 
Markoff, Vera T. 
Morvin, Lois Ann 52, 89 
Maturo, Barbaro Elaine 
Maurri, Josephine Ann 
Mazierski, Eleanor J. 
Mazur, Richa rd A. 84 
Meidenbauer, Lois Wheeler 91 
Meloan, M. Joanne 165 
Merrick, Welter lesli e 36, 37 
Merritt, Sheldon Edward 
Meyer, Bertha B. 
Meyers, Elizabeth Pauline 
Meyers, Howard Arthur 44,78, 123 
Michalak, Daniel Arthur 78, 123 
Milani, Rosalie 166 
Miller, Barbaro Ann 52, 56, 91, 104 
Miller, Cynthia A. 57, 98 
Miller, Donald Thomas 166 
Millett, James Thomas 
Millspaugh, Judith 40, 46 
Mitchell, Marjorie Barbaro 
Mofsie, Louis B. 
Montanari, Albert Ubaldo 
Moore, Mory Carol 
Morris, Marilyn Julia 42, 174 
Moscowitz, Stella Arlene 62, 89 
Mosher, Nancy Lee 
Muir, Helen Roberta 89 
Mullen, Gerold H. 
Munro, Barbara Ann 
Munter, Norma J. 
Murphy,· Anna Moe 
Murphy, Kathleen P. 26, 28, 40, 46 
Musacchio, Andrew J. 
MU5sen, Charles A. 44, 167 
Myers, Robert J. 86 
N 
Nosco, Dolores 1.68 
Na sci, Geatano Francis 90, 102 
Naish, Jean Kathryn 52 
Neil, Hugh Michael 
Nelson, James R. 121 
Neumann, Elaine Joyce 52, 64 
Neunder, Sally Irene 
Nicoline, Pasquale Anthony 
Neva, Sharon lyn 
Nissen, Nancy Jean 
o 
Olear, Robert Andrew 
Olson, Barbara Ann 
Olszewski, James Thomas 
O'Neil, Regina Ann 
O'Reilly, Robert Patrick 84 
Orlando, Antoinette Marie 
p 
Pacanowski, Patricia Jean 
Pack. George Howard 121 
Pancio, Jean Ann 36,40, SO, 68 
Pappageorge, Angeline 
Porker, 8everly A, 88 
Perks, Donno K. 
Passmore, Marilyn E. 57 
Patillo, Eli2abelh Jano 
Petillon, William A. 26 
Phelps, Richard Steward 
Phelps, Susan Jene 110 
Pici, Rose Mary 
Ping, Robert Donald 
Pinkoski, Orphia C. 
Piver. Cerol Marie Patricia 40, 60 
Plavka, Helen Jane 
Ple2ia, Norman 86 
Podgers, Joan E. 
Pomeran2, Sa ra 88 
Posluszny, Alice Canice 
Potie r, Nancy May SO 
Powers, Donald J, 
Prange, Marilyn S. 36 
Praff, Richard Carlton 121 
Provty, Garry E. 
Pszybysx, Regina 
Q 
Quiet, Carol A. 
R 
Raccvia. Charles J, 56, 84 
Racz, Wando Lucy 
Reine, Enid S. 59, 72 
Ralicki, Maxine J. 40, 61 
Rambuss, DOllald A. 
Ramsey, Ellen 8eth 171 
Randall, Patricia A. 
Rasmussen, Elizabeth Ann 36 
Rauhe. James C. 34, 44, 82, 104, 136 
Readett, Donald W, 
Reilly, Donna Beatrice 
Repp, linda Arlene 52 
Rhinehard, Waldron Brookmyer 
Richardson, Barbara Jean 
Rickert, Mary C, 186 
Rinaldi, lauree Ann 
Rindfleisch, Joan Carole 26, 46, 40, 56, 81 
Rodenbaugh. Nancy Elizabeth 31, 40, 61 
Roeder, Harold Henry 
Root, Roxanne 26,40,55. 101, 124 
RQught, Gay Lee 101, 124 
Ruben, Barbaro lee 
Rumack, leigh 32 
Runckel, Gary Henry 41, 44, 82, 92 
Ruocco, Veneranda Mary 26, 40, 98, 99 
Russick, Rose M. 52 
Ryan, Kathleen A. 46, 56 
Ryene, Gloria Joyce 114 
s 
Sabuda, Lucille Victoria 40, 60, 120 
Sabuda, Rosemary A. 118 
Sammarco, Marvel Scott 174 
Sauer, Helen Margaret 174 
Scoringe, Carmela M. 60, 175 
Scheibel, Audrey Diane 
Schmidt, Eric Karl 
Schmidt, Patricia Anne 
Schnabel, John Arthur 4 1 
Schroder, Fred A. 40 
Schultz, Curt P. 
Schultz, Donna Lillian 40, 46, 68, 127 
Schultz, Marcia Arlene 48 
Schunak, William H. 176 
Schwartz, Shirley 106 
Schwarzmueller, Anton C. 26, 28, 40, 89 
Schwig ler, Barbara Joyce 
Scott, James Mooers 104, 122 
Sekowski. Robert W. 
Selig, Sandra Beatrice 26. 40, 114 
Severdija, SonIa C, 
Sgroi, Salvatore Anthony 86 
Sharpe, Robert O. 
Shanohon, John Eugene 113, 123 
Shay, Victor C. 104 
Sheppard, Coldie M. 104 
Sherman, Margoret Therese 
Shupe, Glenn Malcolm 
SibbIe, Florence June 31, 36, 40 
Silvaroli, lucy Ann 61, 70, 72 
Silvaroli, Lucy Marie 93 
Simon, Judith 
Sisley, Patricia Jane 
Smith, Clara Katherine 
Smith, Hugh Quincey 121 
Smith, Susan He len 
Smith, Susan Jean 
Snider, Carol Inez 
Stangle, Robert Edward 
Staskiewicz, Geraldine Joan 
Stark, Suzanne 72 
Stearns, Judith Ann 40, 41 
Steiger, Henry Martin 
Stephans, Judith Marie B9 
Stephans, Laurence Arthur 
Stern, Carolyn R, 
Stepnick, Joan Gail 
Stewart, Esther May 37 
Stone, Donna B, 
Stumpf, Mary Jane 
Sugg, Paul Edward 
Suitor, Maureen E, 114 
Sullivan, Gail Ann 55 
Sutkowski, Theodore Thomas 
Sutton, Joyce Anne 1 04 
Svensson, Nancy J. 100, 1 SO 
Sweeney. Noreen Mary 
T 
Tebone, Rosaline C. 
Tace, R, Marlene 
Tachco, Mary 124 
191 
Taeubert, Irene Helen 
Toy tor, Nancy Jane 48 
Taylor, Dennis Ralph 44 
Teetz, Joan Marie A. 
Thomes, William Henry 40, 56, 68, 86, 26 
Thorley, Barbaro Constance 37, 104 
Thorne, Nancy Ann 61, 11 9 
Thrun, Ronald Frederick 26, 40, 86 
Timm, Carol Ruth 46 
Torrence, Gerald Lynn 
Trapman, Marilyn I, 70, 72. 93 
Traum, Patricio Ann 
Traynor. Shirley Ellen 93 
Trost, Dale" Koren 50, 104 
Tray, Nancy Ann 
Tucholski, Edward H. 
Tudor, Lorraine E. 181 
Turgeon, Robert E. 12 1 
Turner, Jean Marie 
Tygert, Barbaro Rosali e SO 
u 
Upton, Gloria Ann 
v 
Valentine, Marilyn Pearl 37, B9 
Vallee, Sandre Marianne Nicole 
Vanderche" Carol Mae 
Vanderhoff, Kay Jule 182 
Van Dyke, Mary Jane 36, 26, 28, 40, 48, 88 
Van Hausen. Rodney Kaye 26.44, 45. 82, 89, 92, 121 
Vantine, Alfred William 100, 101, 119 
Van W ie, Harald Bert 
Vertalino, Carol Ann 40, 52 
Verven. Angelo J. 
w 
Wagner, Johanna Sue 33, 36. 52, 56 
Waite, Arlene 88 
Walbesser, Henry Herman 40 
Walsh, Patricia Anne 
Ward, Sondra louise 40, 55, 56, 98,124 
Warner, Walter Thomas 40 
Waskey, Joanne Margaret 40, 46, 68 
Wahon, Priscilla Frances 91, 11 4 
Weinfurtner, George William 36, 37, 86 
Welty, Jane Gertrud e 33, 34, 104 
Wendel, Jean Anne 36, 136 
Westover, Robert George 122 
Wetzel, lois Ethel 
Whiting, Monroe H, 36, 37 
Whittaker, Sylvia Geraldine 184 
Wiegand, Patricia Anne 
Wilcox, James Lester 
Wilkins. Joan Marion 
Will, Lois M. 52 
Willert, Doris M. 104 
WilJerth, William C. 57 
Williams, B. Ann 48 
Williams, Carol Ann l . 
Williams, Cecelia Olivia 36 
Williams, Jean Edith 
Wolfe, Carole Anne 124 
WolfFer, Charles Howard 86.104 
Wood, Donald 44. 82, BO, 185 
Woodall, Margaret Elizabeth 34. 40, 26, 52 
Worley, Joan Kathleen 40 
Wronski, Anthony Carl 
y 
York,· Newton Bert 104 
z 
Zappia, Ann Marie 26, 40, 50, 60, 136 
Zilker, Stanley N. 
Zimmerman, Enid Joan 
Zimmermon, Stanley Earl 36, 37, 44, 82, 121 
Zucker, Beverly 32, 28, 51, 56, 68 
Zwolinski, Daniel louis 
Class of 1959 
A 
Aakesson, Denise 26, 41, 55,124 
Abate, Mary Ann 32, 50 
Ackerman, Joan G. 
Ac;kerman, Judith F. 37 
Ackerman, Thomos A. 
Ackland, COTol Ann 64 
Ahern, Thomas Joseph 123 
Ahrens, Edward Erwin 84, 104 
Airnault, Carol Jean 
Albrecht, Elaine Bernice 36, 52 
Alicandro, Mary Rose Ann 
Amrozowicz, Joan A. 
Anderson, Donald Norman 
Anderson, Margaret Ruth 52, 64, 104 
Andolina, Sylvester Peter 104 
Arns, Donna K. 
Ashcroft, James Michael 
Aurbac:h, Harriet Ann 
Bachert, Joan Belle 
Bailey. lawrence L. 
Boker, Charles E. 
B 
Baker, Judith Gail 52, 64, 116 
Baldino, Patricia C. 61 
Barmasse, Richard Daniel 
Barner, Dolores L. 
Barno, Marilyn Ann 
Barone, Geraldine Mary 36, 52 
Bartscheck, Mary Frcmces 
Bauer, Jane lina 
Beck, Kenneth J. 56, 82 
Becken, Anita J. 59 
Becker, Grace Marie 42, 48, 61, 116 
Bednarchik, John Francis 
Bedworth, Marilyn Joan 59 
Beebe, Roberta Hazel 36, 64 
Bell, Patricia Ann 42, 114 
Benson, El eanor Patricia 50 
Berent, Franklyn Harold 
Berger, Elizabeth Clara 46, 61 
Berns, Joan Coral 
Berry, Coral Marie 61 
Besenfelder, Joan S. 46, 116 
Belchen, Barbaro Ann 37,42,46, 134 
Bieber, Donald George 82 
Biggie, Joan Annette 104 
Bildeau, Patricio L. 
Blackley, Richard Rollin 
Blain, Barbaro Mae 
Blanchard, William P. 
Bloch, Marjorie Lenore 
Blumreich, Nancy L. 52 
Booth, Eugene Arthur 121 
Bogacz, Martha M. 
Bolt, Sharlene June 64, 104 
Borne, Marion Eileen 60, 114 
Bowen, Carl Jerome 
Brecken, Elizabeth Ann 
Brooks, Beverly Ann 34, 36, 52 
Brown, James C. 78 
Brown, Louise 
Brown, Louise W. 57 
Brown, Ma ry C. 
Brown, Thomas Anthony 36, 37, 84 
Brucklier, Samuel Charles 
Brundage, June M. 
Bruno, Frances Bernadeette 34, 60 
Buettner, Berlha Augusta 61, 124 
Burack, Shirley Ann 60 
Burzinski, Marvin S. 
Butcher, Sybil Elizabeth 
Butera, Lena 
Butts, Nancy Louella 
( 
Carpenter, Phyllis June 
Cardillo, Lorraine N. 
Carr, Caroline Fletcher 60, 72 
Carr, Jane E. 26 
Carriero, Roselyn M. 
Carroll, Judith Louise 
Carswell, R, Anne 37, 55 
Cose, Reginald Denneth 82 
Cosey, Ralph Dennis 
Casey, Robert E. 
Castellion, Yvonne Carol 
Chmielowski, Rose Mary Jean 
Cla rk, Bruce H. 
Clark, Richard James 36, 37, 121 
Cline, Paul Winston 33, 36, 37,121 
Cohen, Bernice 
Cohn, Joanne Donovan 
Cole, Audrey Eleanor 114 
Colebert, Glendo Roe 
Coleman, Burton Stanl e y 36, 37 
Conklin, Sarah E. 
Conlin, Patricio A. 70, 72, 93 
Connor, Barbaro Ann 114 
Connor, Marjorie Joyce 50, 64 
Conrad, francis Paul 36, 37, 123 
Conz, Mary Ann 55 
Cook, Mary Ann 36 
Cooper, Theodore David 
Cordaro, frank T. 
Cosentino, Roymond F. 
Cosgrove, Carol Ann 60 
Cotton, Lol a E. 
Courntney, frances Joy 60 
Covel, Jean E. 46 
Covel, Shirley Annette 37 
Coyle, Connie May 
Crampton, Patricia May 46 
Crittelli, Joseph A, 
Crowl, Gail Marie 
Curo, Marie J. 36, 52, 60, 104, 118 
Curry, Madie Moria 
D 
Daboll, David C. 76, 123 
Daccardi, Jeanette Cleone 
Dadswell, Patricia A. 
Dahar, Donna Mae 55, 106, 124 
192 
Dale, Edith Jo 
Dalessandro, Mary Frances 
Dalton, Joan Farrell 
Darrow, Donna Margaret 114 
Davis, Caroline Frances 48 
Davis, Deidre Jane 57 
Davis, Gladys Louise 64 
Davy, Deanna J, 55, 106 
Dean, Joseph Anthony 
DelGatto, Mary Angeline 
Dempsey, Donna 114,50 
Denardo, Theresa M. 
Denk, Audrey Mary 
DePentu, Ronald Francis 122 
Derrick, Dovid Warren 90 
Devitt, Richard Seymour 84~ 122 
DiBar-tolo, Russell T, 
Dienstbier, Marilyn 114 
Diodato, Frances Ann 52 
DiPasquale, Dominic Theodore 
Dixon, John C. 
Donn, Bruce William 84, 104, 134 
Donovan, Elizabeth Angela 50, 60 
Dorrance, Carol Nancy 
Dowski, Henry Stanley 
Dryi 0, Chester E. 
Druschel,· Ann Bernadette 102 
Duke, Doris Mory 
Dunn, Lawrence A. 36, 86 
Dzdiechciarz, Alice Marie 
E 
Echeverria, Priscilla M. 
Edie, Joy Barbara 
Eigenmonn, Kenneth Robert 
Eldridge, Gayle Anne 55, 106, 124 
Ellis, Conoid Aubrey 78, 123 
Emmons, Sylvia Pearl 59, 64 
Engelhardt, Elaine Ann 
Erickson, Kathryn Mary 36 
Erwin, Celeste Jo 55 
Evans, Jane T. 
Eveleigh, Gall Lawton 
F 
Foleszewski, John Paul 82 
Forman; Coral Ann 
farrell, Margaret Dolores 
fayer, Annette Barbara 34,48, 104 
fechter, Earl Leon 
feldman, Barbaro Ann 
Ferraro, Dolores Susan 61 
Ferraro, Rita Rose 61, 101, 124 
Feucht, Morlene Carol 50, 114 
Fine, Bradleigh Ann 106 
firley, Diana C. 
fish, Alvin Clare nce 
Fisher, Joyce Elaine 32, 120 
Fitzgerald, Sheila Mary 50, 110 
fowle r, Nancy Booth 
fox, Robert Henry 
fraz ier, David -Raymond 
freiner, Agnes Moe 32, 34; 104 
Fullenweider, Sheila E. 
G 
Gagnon, William Louis 111 
Gail, Sharon Groce 
Gallo, Carol Mary 55, 124 
, 
Goncemi. Dorothy Ann 
Gcnestrari, Annette 
Gangnagel. Carol Adene 
Garcio, Joseph Charles 90 
Garafalo, Fail Johanna 31 
Gaulin, Edward Henry 
Gaz, Mary Ann 
Geerin, Thomas W. 
Geiger, Irene M. 48 
GeJder. Jean A. 46 
GeJler, Nadine 
Gembale, Mary Ann Christine 
George, Judy Ann 
Gerbocht, Millicent U. 
o.elolo, Rosemary louise 32, 55, 124 
Getzin, Robert Henry 34, 36, 37, 84, 104 
Gibbs, Nancy Jeon 
Gilbert, Betty lou 59, 64 
o.ils'on, Nancy 10 36 
Ginsburg, lIeane C. 
Glad, Barbara Jean 46, 64 
Gloss, Gloria Lee 
Gloss, Mary Ellen 36,48, 60 
Gnojek, Helen M. 
Goodheart, Dawn Lorraine 42, 52 
Goodhue, Elizabeth June 50 
Gotti, Jacqueline Anne 32, 134 
Graham, Joan Marie 61, 50, 26 
Graham, Patricia Morie 
Grant, Marjorie A. 36, 60, 64, 68, 118 
Grant, Mary Ann 
Gray, Mary Louise 36, 114 
Greenberger, Bess Mae 36, 48 
Griffin, Larry George 36 
Griffin, lynne Ballou 114 
Griffin, Norine Agnes 
Grzech, Mary Ann T. 42, 52, 61 
Guay, Phyllis Ann 
Gugino, Angela Marie 
Gugino, Barbara Lee 31, 60 
Guldensch uh, Yvonne Faith 
Gushue, Catherine Elizabeth 
H 
Haiman, Adria~nc 
Haley, James Lewis 
Haley, Patricia A. 61 
Hamm, Jeanette Emily 
Hammond, Patricio Ann 59 
Honse, Floyd Dean 
Hanson, Harriet linda 
Hanssel, Joan Frances 
Harper, Patricia L. 
Harrigan, Constance Ann 
Harris, Thomas C. 
Harter, Patricio pay 32, 64, 68 
Hayes, Mary Susan 
Haynos, Barbara Ann 
Hazleton, Jon A. 
Heater, William E. 45, 82 
Heidle, Frederick William 
Heintz, Joan Ruth 
Herrell, Adrian 
Hesch, Mary Ann 3 J 
Hetterich, Margaret Teresa 
Hicko)(, Eleanor lillia n 
Higbie, Joanne Marie 61, 106 
Hill, James C. J 21 
Hilton, Beverly M. 
Hodgin'S, Marjorie Clare 36, 114 
Hoffman, Barbara Ann 
Holland, J. Patricio 
Hollis, Diana louise 
Holz, Joan Adele 36,48,96 
Horn, Patricia Jane 
Horn, William Gottlier 90 
Howard, Jo Audrey 
Howard, Margaret Emily 
Howland, Jean M. 32, 57 
Hrycych, Lorraine Gloria 
Huenniger, Noreen Dorothy 48 
Hughey, William Walker 
Hungerman, May Clare 60 
Hunt, Barbara Ann 
Huntington, Mary Faith 42, 64 
Hyde, Richard William 40, 117 
lannaecone, Robert John 
J 
Jackson, Barbaro B, 
Jantzi, Harold Ray 
Johnson, Harvey James 
Jones, Elizabeth Owen 
Jones, Eunice Clark 
Jones, Ma ry Mactis 
Jones, Ruth Noami 
Josefiak, Lorraine Alice 
Joslyn, Barbaro Carol 
Jurczak, Joyce Jean 
K 
Kocprowicz, Co simer R. 
Kaczmanski, Wolter V. 121 
Kacynski, Margar~t Joan 42, 52, 28 
Kantor, Barbaro Ann 60, 103 
Karas, Thecocly Elaine 
Karnes, Patricio R. 
Karre, David Henry 76, 86 
Karpio, Barbaro Ann 
Kasperek, Phyllis W. 61,98 
Kates, Isabelle C. 
Kazmierczak, Valentine M. 
Keller, Doris Ann 
Kemp, Patricia Ann 
Kendziora, Barbara Ann 61 
Kennedy, Alyce J. 55, 106 
Kindt, Joyce Carol 
Kisicki, Barbara Jean 
Klein, Carol Jean 37 
Kleir, Thomas Owen 
Knight, David Herbert 123 
Koch, Down Alice 
Kontos, George Steven 76, 122 
Koslowski, Sondra B. 70, 71, 98 
Kowalski, Don Joseph 36, 104, 121 
KOlen, Louis James 
Kral, Judith C. 
Krashay, Dorothea Anne 
Kreutz, Helene Louise 
Kroeker, Beth P. 57 
Krug, Richard George 123 
Kuhn, Fred John 82 
Kulow, Bonnie Louise 50, 59, J 19 
Kunzelman, Doris Helen 
Kuskos ky, Stanley S, 
193 
L 
tadd, Mary Ellen 120 
Lagowski, M. Elaine 
lamphere, Jeanne Elise 
larson, Janet M. 
lou, Sondra Jean 42 
Laventure, JoAnn M. 
Lowniczak, Edwin J. 
lazar, Sandra lee 
Leary, John V. 
lees, Judith Yvonne 48 
Leib, Jane Margery 
Lempko, Paul Michael 44 
Leonard, Janice Coral 
Leve, leila 
LeVine, Barbaro JOan 
Levine, Robert Ivan 40 
Lewandowski, Ann Marie 61 
lienhard, Karl R. 
Lind, Barbara Marie 
linnetz, Susan Miriam 
Upson, Judith Ilene 
litchfield, Caroline Ruth 
Lock, Carol Ann 
Lo Destro, Rosemary F, 46, 61 
Loftus, Anne J, 
logon, Rodney W. 36, 37, 123 
Lombino, Frances V. 32,72 
Losey, Audrey Mae 
Louchren, Ronald B. 78, 123 
Lowell, Annette H, 36 
Luidens, Carole L. 114, 124 
Lukaczer, Frances B. 
Lunz, Gloria C. 
Lynch, Karl R. 121 
Lynch, Winifred Anne 
M 
Mabie, Barbara Jane 104 
MacKe arnin, Beverly Anne 50 
Madden, Patricia Nancy 
Mahanay, Charles J. 
Mahoney, Carol C. 
Ma jchrzak, Diona Dorothy 
Majka, Rosalie p, 46, 61 
Malmquist, Joan Ann 46 
Manion, Mary Carol 61 
Mantione, Mary C. 26, 39, 6J 
Margolius, Deanne Marie 61 
Marianetti, Patricio 
Marino, Joseph R. 82 
Marsala, Jacob R. 1 L.1. 
Marshall, Janet 
Marthia, Ronald Alan 
Martin, Kay E. 
Martin, Ma rilyn Ann 26, 55 
Mary, Richard John 26, 86 
Mason, Barbara A. 46, 110 
Masters, Barbaro Lynne 
Mastrangelo, Alfred A. 41, 45, 82 
Masvidal, Erinor G. 64 
Matthews, Francis T. 90 
Maturo, Barbara Elaine 
Moue, Patricia Edna 
McCarthy, Dennis Joseph 
McClellan, Robert Joseph 121 
McConnell, Allys 36 
McFadden, Mary Margaret 
McGinn is, Donna Ann 46, 61 
McGregor, Doug las Allan 82, 104, 124 
Mcllwoine, Dorothy Ann 
Mcintosh, Jeonette 
Mcloughlin, Jone Mory 36, 61 
McMahon, Dorothy Elaine 36 
McMahon, Margaret Mary 46, 61 
McNama ra , Margaret Mary 61 
McQueary, Arlyn Mildred 
Medrick, Melinda Jane 
Melka, Richard Francis 
Merlo, Joseph Victor 62,78, 123, 124 
Merrill, Mary Ellen 
Mertens, Robert Peter 28, 121 
Mesler, James E. 44 
Metzger, Michael Jerome 
Meyerhans, Katherine E. 64, 7" 
Meyers, Carlton Russell 
Michael, Saleme Rose 
Michel, Judith Ann 50 
Milius, Carolyn Marie 46, 61 
Milks, Nancy Margaret 
Mill er, Carl Roger 
Miller, Deanna A. 
Millonzi, Joann e F. 
Mills, Carol Jan o 37, 52 
Minet, y .... onne Margaret 26, 55, 110 
Minken, Patricia Anne 103 
Miskinis, Aldana M. 60, 114 
Misulich, Marianne 55 
Mitchell, Carolyn Ann 46, 26, 61 
Mitchell, Joan Brooks 3 1, 46 
Mitofsky, Lenore Joan 36, 55, 11 8, 101 , 124 
Montgomery, Anne Suson 
Moron, Marjorie l. 52, 6 1 
Morse, louise Aste ll 57, 104 
Morton, Richard Hunt 
Morton, Sharon lynn 
Muck, Philip 121 
Muir, Beverly Ann 34, 48, 59 
Munn, Grace Slawson 
Murphy, leonard C. 
Murphy, Margaret Ann 
Murphy, Margaret H. 
Myer, Robert Joseph 
N 
Nafus, Eugene Gordon 
Nagan, Rita 62 
Nanna, Joann Teresa 
Nasoff, Helene Sue 
Nelson, Anita M. 55, 124 
Nelson, Carole Adele 64 
Nichols, Joan Evelyn 
Nigro, Angeline Mary 
Nol,te, Russell H. 84 
Norman, John J. 
Norton, Carol Ann 36 
Norton, Francis S. 
Nowak, Edward G. 121 
o 
O'berman, Anne Teresa 
Odenwald, Frederick, W. 34.57 
Ogden, William R. 104, 134 
O'Neil, Carol Anne 
Orgek, Myron John 
O'Shei, Francis Emmett 78, 123 
Ostanski, Camille Anne 
p 
Podia, Mary Ann Christine 4, 61 
Pal ermo, Joyce Elizabeth 
Ponko, John Paul 44, 82, 101, 121 
Parkes, Josephine Ann 
Parmelee, Fledra R. 1 14 
Patti, Kathleen Marie 
Pax, Jame, H. 
Payne, Rita Dionne 98, 101 , 120 
Pearce, Richard Charles 90 
Peeler, Thomas Harold 
Pellegrino, Victor Carlo 3.4, 84 
Perr etti, Bernard J. 90 
Perry, Ronald B. 82 
Petrella, Beatrice Ann 
Peun , Jane M. 
Phatiger, Mary Laine 104 
Piatkowski, Adele S. 
Pickett, Maryann Naom i 50 
Pilley, Judith Marie 
Pinzotti, Marion J. 50,60 
Piper, Karole A. 
Pirowskin, Michael 44, 82, 121 
Pitarra, Dorothea Anne 124 
Pit ilia, Dorothy Ann 
Pokorski, Patricio Ann 52 
Polino, Frank G. 
Pomerhn, Diann loise 
Porter, Joan Eve lyn 
Posner, Shirley Ann 
Prowl, Joyce A. 57 
Pritting , Danette E. 64 
Putnam, Sandra J. 120 
Q 
Queeno, Anthony J. 122, 134 
Quimbey, Ruth Katherine 
R 
Rohm, Carol M. 
Rambuss, Myrna May 
Romack!, Da .... id Anthony 
Rankie, Barbara Ann 34, 104 
Rapp, Margaret Antoinette 
Re, Marie Frances 60, 50 
Reeb, Richa rd Peter 
Reese, Eve lyn Louise 
Reinlander, Judith A. 60 
Reinig, Gordon J. 
Reisch, Louise Helen 
Remson, Non 
Reschke, Jacqu eline l. 
Ressue, Gordon P. 33, 36, 37 
Reynolds, Myrna Dione 
Rhodes, Harold Richard 76 
Richert, John Albert 70 
Riddick, Ernestine 
Rimes, Enid Tomaro 62 
Rino, Ann Marie Rose 
Robinson, Alice Diane 26, 36, 55, 124 
Robinson, Beth Anne 
Robinson, Eugene M. 
Rogers, Dolores M. 
Rogers, Roberto Ann 31 
Roll, Donald John 45, 82 
Romeo, He!en Marie 
Root, Sonia Cecilia 
Ross, Ellen Ruby 1 1 4 
Ross, William A. 
194 
Roth, Annette Jane 36, I 14 
Rothman, Edith 34, 104 
Rozek, Elizabe th Ann 
Rudd, Phyllis 11.4 
Russo, Philip Eugene 
Ryan, Janet Marie 
Ryan, Margaret Jean 
Ryba, Marilyn E. 40, 46, 59 
Sacco, Patricia J. 
Saeli, Ronald Lee 
Sailer, Mary Lou 
s 
Sandler, Shirly Joan 70, 93 
Sanis lo, Ann Marie Jean 
Sarno, William J. 
Sawyer, William Charles 
Saxton, Anne Kathleen 50, 59, 104, 11 4 
Scaglione, Francis William 121 
Scheffer., Donno Jeanne 55 
Scheffrin, Ellen Ruth . 
Schlehr, Patricia Susan 36, 37 
Schmid, Janet Marie 
Schmidt, Virginia Ann 118 
Scholey, Barba ro Jo 
Schroder, Melinda L 
Schonbaechler, Mary A. 
Schug, Donna Roe .48, 6.4, 101 
Schwent, Dona Beth 
Sciascia, Frank Phillip 123 
5ciortino, Nicholas 5amuel 
5cudder, David Fenwick 
Seamon, Marion F, 114 
Sepcich, Mario Te resa 61 , 10 1, 106, 124 
Sespico, Joanne Ma rie 3 1 
Seyse, EIIenor Me lanie 
Sgori, Sereno Marie 52, 61, 1 "4 
Shay, Marjorie A. 48 
Shea, Ann Marie 
Shepker, Jeann e ' Mariorie 
Shimshack, Sallie A. 
Shirback, Carol May 
Shoemake r, Norma H. 
Shulman, Coral R. 106 
Shults, Sharon C. 114 
Siedler, William H. 
Si lverberg, Sandra Sultanik 
Simon, Alice Emcly 
Simpson, Rosemary Ire ne 34, 36,48 
Simpson, Sara Elizabeth 48 
Sims, Barbaro Rose 
Sinnigen Albert R. 33, 36, 37, 78 
Siracuse, loui,e M. 
Sispico, Joanne 37 
Sissen, Sandra Jean 
Skalski, Con ,tance J. 
Skidmore, Lola Ann 37, 38 
Skudlanek, Edward John 
Slater, Irving 
Sleeper, Alburn Robert 
Smith, Coral Annette 31 
Smith, Kama Margaret 48, 98 
Sniatecki, Henry S. 121 
Soemann, George Wendel 
Sol moine, Carmela M. 
Solomaon, Marcia Sandra 
Soltys, Clementine Patricio 50 
Sommer, Alan Roger 
Sperr, Ernest R. 
Spinner, Marie Christine 48 , 104 
Stachowiak, Joa n 
Stalker, Judith Ann 46 
Stayman, Barbara Robe rta 
Steinberg, Sharon 
Step nick, Eug ene Dovid 
Stone, Danna B. 
Strauch, Ja me~ Donald 60,74,127,118 
Swimline , Edwa rd R. 
Szizypkowski, John Joseph 104, 121 
Szluk, Joyce A. 55 
T 
Tokac, June Mary 60 
Tamrowski, Arthur V. 
Tansey, Barbaro Ann 32, 50 
Tanp ley, Andrea Nealie 
Ta ylor, Helen Mary 32, 34, 50, 81 
Tennant, Grace R. 64 
Teresi, Joseph D. 124 
Thomas, Donn a J. 
Thomas, Mary Shei la 
Thomas, Virginia Mari e 59, 118 
Thompson, Eileen Carol 118 
Thompson, Gory E. 
Thompson, Ka lo ma Elle n 114 
Thorson, Beatrice Frances 
Timm, David George 
ToeHner, Ruth Esther 
Tokan, Iren e Mary 
:romake,. Barbara Ann 42, 5 2 
Tomasule, lucill e 
Tona, Anthony Charl es 
Torcello, Rolph Michael 
T oth, Morg uerite Edith 50 
Tousey, Marion M. 37 
Tragash, Carole Rita 
Travers, James l ee 36, 37, 57, 113 
Tucke r, Barbara Anne 3 1, 114 
Turner, Ba rb a ra Ann 106 
Tuttle, Jay Whitn er 28, 104 
Tyson, Gordon Allen 76 
u 
Underwood, Jeon 52, 1 14 
v 
Vahue, Howard Bruce 
Vail, Helen He nny 
Vanderwerf, Mary Ann 
Von Nostrand, Aileen Mary 
Van Zile, Ma ry lou 
Vitia, Martha He len 
Volo, l ouise J. 
Volo, Victor B. 
w 
Wager, Gloria Anne 
Wagner, He lene 
Wag ne r, Ma rilyn Ann 60 
Walsh, Dorothy Anne 
Wa lto n, Ruth J. 
Wo rd, Jam es Frances 28, 84 
Warner, Richard Marvin 26, 86 
Waterstrat, Phyllis lo uise 55 
Webb, Robert E. 
Weber, Rhea M. 
Weintraub, Judi th Koren 
Weisma n, Gloria Froyda 62, 120 
Weitzman, Rosa lyn 
Welboss, lucas Simon 104 
Welt, Joan L 26, 50 
W essa lawsk i, Mary Ann 
Wettlaufer, Richard Eugene 33, 104 
Wholl, Catherine Ellen 61 
Whelan, Cecilia Marie 
Whilten, Dorothy Elizabeth 
Widzinski, Theresa Ma rie 34 
Wiegand, Pa uline Anne 46, 60, 11 8 
Wi ktorowski, Ma ry Barbara 
Wiles, Julie J. 
Wilk, Elaine R05emarie 
William s, Abblgail S. 46, 8 1 
Williams, Kathleen R. 
W il lia ms, Jhoe Ellen 57 
W illis, Ba rbaro S. 
W int, l ucilla 
Winters, Rob ert John 36, 37, 60 
Wolfe, Ha zen Bruce 
Walk, Sonya Rita 
Woolley, Agnes Ann 
Wright, J ames H. 
Wright, Sharon l ee 
W robbel. Paul William 
Wue rtzer, Jodelle Joyce 32, 40,100,101, 102 
Wylde , Carol M. 
y 
Yacobucci, Rocco V. 
Yambe r, John A. 
Yauchz y, Judith Anne 42, 52, 114 
Young , Ve lma Ruth 41, 32, 52 
z 
Zabadal, Doris Ann 
Zajac, Rita Mary 
Zajac, Thaddeus Henry 45 
Za lewski, Suzanne Paulo 55 
Zarcone, Rosemary 38 
Zdieblo, Elsie J. 36, 60 
Zefers, June Elaine 104, 11 4 
Ziegler, W ilma R. 
Ziega, Caroline Nancy 
Zimmermann, Margaret M. 
Class of 1960 
A 
Ackerman, Lenore Esther 62 
Adorns, Marilyn L. 
Adamy, Mary lou 
Agothe, Robert Russell 
Aiello, Delores Bertha 
Albright, Judy Ann 
Alkinburg, Anita 
Ambor, Stephen 
Anderson, Carmil le 104 
Anderson, Euphenia 
Andenon, Irene 11 4 
Ande rson, Judith 
Andean;, Rosa lind 
Antinore, Joseph 39 
Anzalone, Carol 
Argy, Mary 
Armbruster, Susan 36 
Arnold, Carolyn 
Arnold, Thomas 
Askloff, Eric 
Asselin, Eileen 
195 
Ast, Katherine 
Atwell, Barbaro 
Au, Wayne 
Augello, Dorothy 
Alleirod, Emanuel 44, 76, 80, 82 
B 
Babcock, Alellondro 34 
Babcock, Jacque line 114 
Saga rozz i, John 
S(lil ey, Jan et 
S(liley, Susan 
Sak, Joseph 
Saker, Carolyn 
Baker, Donald V. 
Ba lasky, Joanne 
Balch, Coral Anne 
Bane, Kathaleen 
Baranlch, And rew 
Barber, John R. 
Bare is, Bon nie lou 
Barnhart, lois Ellen 
Barrett, Aud rey 
8arrow, Judith Ann 
Barry, Richard O 'Shea 
Bartolotta, Virg inia 
Basel laurence 
Bashniayn, Mi ldred 
Bashniayn, Betty Ann 
Bates, Bernice 
Bau e r, Arl ene L 104 
Bauer, Jerom e M. 80, 104 
Bea ucham p, Jose ph 
Beckmann, Elizabeth 59 
Beebe, Ronald 
Bell, Marilyn A. 
Be lte r, Joan Barbara 
Be ninte nd e, Patricio Lee 
Be nn ett, Mae Ruth 
Bennett, linda Ann 
Bennion , Marie Gertrude 36 
Bentley, Claudia Jea n 
Bentley, William E. 
Bergla nd, Sondra Ella 
Bergman, Arlene Elizabeth 124 
Bernard, Beve rly Ann 
Berryman, Rosemary 
Bertlesman, Joa n 
Be tts, Carolyn I. 
Betts, Frances 
Beid, Janet Elaine 
Bigelow, Ann Elizabeth 
Bille r, Donna 36, 60 
Billings, Nydrean 
Binn er, Shirley 
Black, Beve rly 
Block, Marjorie 
Block, Rosa lind 
Block, Roslyn 106 
Blose, Carol 
810ss, Alexandra 
Blount, Thomas 
Boardman, Miriam 
Boerschig, Nancy Lee 
Bogoff, Ansi-lane 
Bolonda, ,Joanne 
Bong iva, Patricia 
Boone, Bronwyn Marian 
Borzi ll eri , Mo ry-Jo 36 
Bound, Margaret 104 
Bowser, Diane 
Braden, Roberta G. 
Br"iand, Frank 
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